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V orwort, 
Nur wer eine Arbeit selbst getan hat, weiss ihre Mühen 
voll zu würdigen. Darum sei unser erstes Wort — und wir 
wissen uns darin eins mit allen Arbeitern auf dem weitver­
zweigten Gebiete livländischer Geschichtsforschung — ein Wort 
dankbarer Anerkennung für die zwanzigjährige selbstlose und 
unermüdliche Arbeit Dr. Arthur Poeichaus, der in seiner „In­
ländischen Geschichtsliteratur" der Forschung ein unentbehrliches 
Hilfsmittel geschaffen hat. 
Dass die Fortführung seines Werks als ein gemeinsames 
Unternehmen der baltischen geschichtsforschenden Gesellschaften 
für die Zukunft gesichert ist und ein neues Heft der „Inländi­
schen Geschichtsliteratur" vorgelegt werden kann, ist das Ver­
dienst des ehem. Präsidenten der Gesellschaft für Geschichte 
u n d  A l t e r t u m s k u n d e ,  d e s  H e r r n  H e r m a n n  B a r o n  B r u i n i n g k .  
Ausser dem Genannten gebührt der Dank des Verf. für entgegen­
kommende Förderung bei seiner Arbeit den Herren N. Busch, 
Bernh. A. Hollander, Fr. v. Keussler, G. Baron Manteuffel, 
C. Mettig und den Redaktionen unserer deutschen Presse, beson­
ders der „Rigaschen Rundschau" und des „Rigaer Tageblatts" '). 
Die Ubersichten über die historische Literatur in lettischer 
und estnischer Sprache verdanken wir den Herren Pastoren 
0. E r d m a n n-Bersohn uud wie auch in früheren Jahren 
W. Reiman-Klein-St. Johannis. 
!) In betreff des Materials für die „Revalsche Zeitung" und den 
„Revaler Beobachter" musste auf Vollständigkeit Verzicht geleistet werden, 
da dahinzielende wiederholte Bitten keine Berücksichtigung gefunden haben. 
VI 
Es ist als zweckmässig erschienen die bemerkenswerteren 
Nachträge für frühere Jahre, statt sie gesondert zusammenzu­
fassen, den einzelnen Abteilungen einzugliedern, da ja syste" 
matische Übersichtlichkeit neben möglichster und unparteiischer 
Vollständigkeit die erstrebenswerten Ziele einer jeden biblio­
graphischen Arbeit sein sollen. 
J u r j e w  ( D o r p a t ) ,  
Stadtarchiv den 4. Dezember 1903. 
Der Verfasser. 
1. Bibliographie. Historische Gesellschaften. 
. Poelchau, Dr. Arthur, Die livländische Geschichtsliteratur 
in den Jahren 1900 und 1901. 16° (l-j-124 S.). Riga, 
N. Kymrnel, 1902. [3QQ~E%emplar&] 
F. Ke[ussler], St. Petersburger Zeitung 1902 JV» 271. Rigasche 
Rundschau 1902 JV» 208. Vgl. Rig. Sitz.-Ber. 1901, 24. 
. Hillner, Pastor, G„ Pie lettische historische Literatur 1900 
und 1901. 95-99. 
. Reimann, Pastow W., ̂ Die estnische historische Literatur im 
Jahre 1900. * lyotrda 87—95. 
. Mettig. C., Liv-, Est- und Kurland. Jahresberichte der Ge­
schichtswissenschaft, im Auftrage der historischen Gesell­
schaft zu Berlin hrsg. von E. Berner. 24. Jahrg.: 1901, 
II 331—352. Berlin, Weidmann, 1903. 
. Setterwall, Kristian, Bibliografi. 1902. A» 6030 — 6065: Fin-
land och Östersjöprovinserna. Historisk Tidskrift (Stock­
holm) 1902, Heft 1. 
6. Deutsche baltische wissenschaftliche Gesellschaften und Zeit­
schriften. Deutsche Erde, hrsg. v. P. Langhans, 1902, 96. 
Jurjew (Dorpat). 
7 .  S i t z u n g s b e r i c h t e  d e r  G e l e h r t e n  E s t n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  
1901. 16° (IV, 326 S. mit 1 Tafel). Jurjew (Dorpat), 
F. K. Koehler — Leipzig Kommiss. 1902. [Citiert: Gel. 
Est. Sitz.-Ber.] 
F. Ke[ussler], St. Petersb. Ztg. 1902 JV5 139. 
8. Lichtenstein, H., Jahresbericht der Gelehrten Estnischen Ge­
sellschaft für das Jahr 1901. Ebenda S. 292—299. 
9. Für die Besitzer des 19. Bandes der Verhandlungen der 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft. 8° (S. 183—202). Jur­
jew (Dorpat) 1902. [Neudruck des Schlusses von Joach. 
Rossini,us, Evangelia und Episteln. Riga 1632.J 
Vgl. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 151. N. Busch, Rig. Sitz.-Ber. 
1901, 62. 
Fellin. 
10. Jahresbericht der Felliner litterarischen Gesellschaft für 
die Jahre 1900 und 1901. 8" (XXV, 116 S. m. 3 Tafeln). 
Fellin 1902. [250 Exempl.J [Cit.: Fellin. Jaliresber.J 
„Aus einer kleinen Stadt." Üüna-Ztg. 1902 Aug. 27. 
2 I. Bibliographie. Historische Gesellschaften. 
-f- 11. Das Museum der Felliner litterarischen Gesellschaft. Düna-
Ztg. 1902 JV® 180. Felliner Anzeiger 1902 JV? 32. 
Mitau. 
12. Sitzungsberichte der Kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst und Jahresbericht des Kurländischen 
Provinzialmuseums aus dem Jahre 1901. 8° (2-f 62-f220 S.). 
Mitau 1902. [530 Exempl.J [Cit.: Kurl. Sitz.-Ber.] 
13. Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1900. 
Hrsg. von d. Kurl. Ges. f. Lit. u. Kunst. 4° (165 S.) m. Kunst­
beilage. Mitau 1902. [Cit.: Kurl. Jahrb. f. Genealogie.] 
14. Sitzungsberichte der Section für Genealogie, Heraldik 
und Sphragistik 1900, a. a. O. 124—165. 
15. Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik. Hrsg. 
v. d. Kurl. Ges. f. Lit. u. Kunst. 4° (250 S.) in. Kunstbeil. 
Mitau 1902. [500 Exenvpl.] 
16. Sitzungsberichte der Section für Genealogie, Heraldik, 
und Sphragistik 1901, a. a. O. 205—250. 
ag. [Axel v. Gernet], St. Tetersb. Ztg. 1902 JV® 226. 
Mitausche Ztg. 1903 JV» 15. 
„Heimische Familiengeschichte und das Jahrbuch für Genealogie." 
Baltische Monatsschrift 55 (1903), 328- 333. 
Narva. 
17. YKa3aTejiB HapBCKaro apxeojionmecKaro My3eü BO ÄBopirk 
HMnepaTopa lleTpa I BT» HapB'L Ilm. 2-e. 8° (24 S.). 
Hapßa 1902. [Fih fyrer durch, das Narmsche archäologische 
Museum im Schlosse,Kaiser Beters I. in Narva. 2. Aufl.] 
Pernau. 
18. W. M. P., Das Museum der Pernauer Altertumforschenden 
Gesellschaft. Düna-Ztg. 1902 J\» 162. 
Reval. 
19. Beiträge zur Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands, hrsg. von 
der Ehstländischen Literärischen Gesellschaft. Bd. VI, 
Heft 1 (103 S.), Heft 2 u. 3 (S. 104-355). gr. 8°. Reval, 
Franz Kluge, 1902. 
20. Jahresbericht der Estländischen literärischen Gesellschaft für 
1900/01, a. a. 0. 341-355. 
Riga. 
21. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und 
Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem 
Jahre 1901. gr. 8° (181 S.). Riga 1902. [Cit: Rig. 
Sitz.-Ber.] 
F. Kefussler], St. Petersb. Ztg. 1902 N» 127. 
22. Hedenström, Dr. A. von, Jahresbericht über die Tätigkeit 
der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der 
Ostseeprovinzen Russlands, a. a. 0. 115—121. 
II. Prähistorie. Archäologie. Altertümer. 
23. Protokoll der 73. Jahresversammlung der Lettisch-Literä-
rischen Gesellschaft vom 13. Dezember 1901. 8° (66 S.). 
Mitau 1902. [250 Exempl.J 
F. Ke[ussler], St. Petersb. Ztg. 1902 JN° 354. 
II. Prähistorie. Archäologie. Altertümer. 
24. Bezzenberger, Prof. Dr. A., Vorgeschichtliche Gewichte des 
Prussia-Museums und einige damit zusammenhängende 
Fragen. Sitz.-Ber. d. Altertumsgesellscli. Prussia f. 1896— 
1900, H. 21 (1900), 270-278. 
Vergl.: Jentzsch, Prof. Dr. A., Über die im Ostpreussisclien 
Provinzialmuseum aufbewahrten Gewichte der jüngsten heidnischen 
Zeit Preussens. Ebenda 278—289. 
25. Buchholtz, Dr. Anton, Die Gräberstätte auf dem Plawnekalns. 
Rig. Sitz.-Ber. 1901, 41—47. 
26. Hackmann, Alfred, u. Heikel, H. J., Vorgeschichtliche Alter­
tümer aus Finland. Photographische Tafeln a. d. Histo­
rischen Museum des Staates in Helsingfors. 8° (84 S. u. 
85 Tafeln). Helsingfors 1900. 
27. Hausmann, Richard, Uber Kollektionen baltischer Altertümer 
im Auslande. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 56—58. 
28. Livländische archäologische Funde in der Ferne. Rig. 4-
Sitz.-Ber. 1901, 125—145. 
29. Die Steinsetzung von Waimel. Gel. Est. Sitz.-Ber. L 
1901, 114-121. 
30. Die Steinsetzungen zu Eigstfer, Kirchspiel Pillistfer, f 
Livland. Ebenda 1901, 223—254 mit Tafel. 
31. Uber Altertümer, gefunden auf dem Hofe der Kirche \~ 
zu Ringen. Ebenda 1901, 129—137. 
Vgl. Buchholtz, ebenda S. 137. 
32. Uber Johann Georg Keysler: Antiquitates selectae 
septentrionales et celticae. Rig. Sitz-Ber. 1901, 48—51. 
33. Ausserkirchliche Begräbnisplätze im Estenlande in i 
christlicher Zeit, lllustr. Beilage d. Rigaschen Rundschau 
1902 November, 85—91. 
34. Heikel, H. J., Köönikenmäen polttokalmisto kokemäellä. Suo-
inen Museo 8 (1901), 33—40; 49—54 illustr. [DasBrand-
gräberfeld von Köönikenmäki.J 
35. Kemke, Heinrich, Ein Beitrag zur Chronologie der Ostpreus- , 
sichen Gräberfelder mit" Berücksichtigung der Nachbar-
gebiete. Schriften der physikal.-Ökonom. Gesellsch. zu 
Königsberg i. Pr. Jahrg. 40 (1899), 87- 112. 
1* 
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36. Kemke, Heinrich, Neues Material zur Kenntnis der baltischen 
Vorgeschichte. Ebenda Jahrg. 41 (1900), (19) - (24). 
37. Lemke. E., Baltisch-arabische Funde. Unser Anhaltland. 
Dessau, Dünnhaupt, 1902 JV® 36. 37. 
38. Lieven, Alex. Frhr. v., Über eine interessante Fahne in der 
Kirche zu Sassmaken. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1900, 143. 
39. Löwis of Menar. Karl von, Die Ausgrabung an der Stelle des 
ehemaligenKlostersDünainünde. Rig.Sitz.-Ber. 1901,58 - 60. 
F. Ke[ussler], St. Petersb. Ztg. 1902 J\° 127. 
40. Über den Burgberg bei Wedmer Sile. Ebenda 1901, 85. 
41. Much, Dr. Matthäus, Die Heimat der Indogermanen im Lichte 
der urgeschichtlichen Forschung, gr. 8° (VII, 311 S.). 
Berlin, H. Costenoble, 1902. 
—f., St. Petersb. Ztg. 1902 J\5 97. 
Fuhse, Globus LXXXII, 1. 
H. Hirt, Literar. Centralbl. 1902 JVe 50, 1677. 
42. Tischler, Dr. Otto, Ostpreussische Altertümer aus der Zeit 
der grossen Gräberfelder nach Christi Geburt. Im Auf­
trage des Vorstandes der physikal.--Ökonom. Gesellsch. zu 
Königsberg i. Pr. hrsg. v. Heinr. Kemke. gr. 4° (46 S.) 
mit 30 Tafeln und 30 Blatt Erläuterungen. Königsberg, 
W. Koch in Komm., 1902. 
43. Weinberg, Richard, Crania livonica. Untersuchungen zur prä­
historischen Anthropologie des Baiticum. S.-A. a. Archiv 
f. d. Naturkunde Liv-, Ehst- u. Kurlands, hrsg. v. d. 
N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h .  b .  d .  U n i v e r s i t ä t  J u r j e w - D o r p a t .  
Ser. II Bd. XII Lief. 2 (X, 92 S. m. 5 Tafeln). Juijew-
Dorpat 1902. 
III. Quellen-, Urkunden-Publikationen. 
Archive. 
44. Urkundenbuch, Westfälisches. Fortsetzung von Erhards 
Regesta historiae Westfaliae. Hrsg. v. d. Vereine f. Gesch. 
und Altertumsk. Westfalens. 7. Bd.: Die Urkunden des 
kölnischen Westfalens vom J. 1200—1300. 2. Abt.: 
Die Urkunden der J. 1237 — 1256. Bearb. v. Staatsarchiv 
Münster, gr. 4° (S. 201—400). Münster, Regensberg in 
Komm., 1902. 
45. Pommersch es. Hrsg. v. kg. Staatsarchiv zu Stettin. 
IV. Bd. 1. Abt.: 1301—1306. Bearb. v. Dr. Geo. Winter, 
gr. 4° (264 S.). Stettin, P. Niekammer 1902. 
III. Quellen-, Urkunden-Publikationen. Archive. 5 
46. Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Hrsg. v. d. Vereine 
f. lübeckische Gesch. u. Altertumsk. XI. Tl. 1. u. 2. Lfg. 
(2. Jan. 1466 — 5. Dez. 1466). gr. 4° (200 S.). Lübeck, 
Lübcke & Nöhring, 1902. 
47. Chroniken, Die, der deutschen Städte v. 14. bis 16. Jahrh. 
Auf Veranlassung Sr. M. d. Königs v. Bayern hrsg. durch 
die histor. Kommission b. d. kg. Akademie d. Wissenschaften. 
28. Bd.: Die Chroniken der niedersächsischen Städte: 
Lübeck. 3. Bd., bearb. v. K. Koppmann. gr. 8° (XV, 
462 S.). Leipzig, S. Hirzel, 1902. 
48. Archiv der Familie von Stackelberg. Bd. II: Quellen 
zur Geschichte des Piddulschen Stammes und seiner Zweige, 
der Häuser Rotziküll, Ellistfer u. Köllitz. Aus den Brief­
laden der Güter Piddul, Thomel, Ellistfer u. Abbia, nebst 
e. Anhang, gr. 8° (VII, 266 S. m. 1 Stammtaf.). St. Pe­
tersburg, 1900. (Reval, Kluge & Ströhm.) 
49. Dragendorff, J)r. Ernst, Stadtbuchblatt von 1257—1258. Bei­
träge pir Geschichte d. Stadt Rostock, hrsg. v. K. Kopp-
manp-. III, 1 (1900), 3. [s. Spiritus in Riga.] 
50. Stackelberg. Otto Magnus Frhr. v., Urkunde des Hinke Kos-
kulle d. d. Roop 1356 Jan. 2, betr. Verkauf seines Anteils 
an einem im Dorf Creysdorpe belegenen Gut an die Ge­
brüder Tiesenhausen. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1901, 214. 
51. Koppmann, Karl, Bericht über die Gesandtschaft des Rostock er 
Ratsnotars Konrad Römer an den Hochmeister Konrad 
von Jungingen im Jahre 1394. Hansische Geschichtsblätter 
1900, 97—116. 
52. [Brotze, J. C.,] „Dit is sunte Jacobs bock." Auszug aus dem 
Jacobi-Kirchenbuch 1430—1480. Rigasche Stadtblätter 
1902 Ar? 15, 117—120. 
53. Mettig, Constantin, Uber den Schrägen des Rigaschen Los­
trägeramts. Rig. Sitz.-Ber. 1901, 4 u. 92. 
54. Bulmerincq. Dr. Aug. v., Zwei Kämmerei-Register der Stadt 
Riga. Ein Beitrag zur deutschen Wirtschaftsgeschichte, 
hrsg. von —. gr. 8° (XI, 279 S.). Leipzig, Duncker & 
Humblot, 1902. 
F. Ke[ussler], St. Petersb. Ztg. 1902 JV® 339. 
. . . k., Düna-Ztg. 1902 X 253. 
Sander, Jahrb. f. Gesetzgebung, Verwaltung u. Volkswirtschaft 
im deutschen Reich XXVII, 2. 
J. G[irgensohn], Rig. Tagebl. 1903 JV» 24. 
M. Perlb ach, Gottingische gelehrte Anzeigen. 165. Jahrg. (1903) 
«Ns 6, 492-497. 
55. Amelung, F., Die Felliner Stadtprivilegien aus den Jahren 
1552 u. 1582 ff. Fellin. Jahresber. 1900/01 S. XV—XVIII. 
6 III. Quellen-, Urkunden-Publikationen. Archive. 
56. Bricka, C. F., Indberetninger fra Charles de Dan9ay til 
det franske Hof om Forholdene i Norden 1567 —1573. 
Udgivne ved C. F. Bricka af Rigsarkivet. 8° (X, 239 S.). 
Kjöbenhavn 1901. [Gh. de Dangays Berichte an den 
französischen Hof über die Lage im Norden.] 
J. A. Fridericia, Nordisk Tidskrift 1902. 238. 
57. Cromeri, Martini, Polonia sive de situ, populis, moribus, ina-
gistratibus et republica regni Polonici libri duo. 1578. ed. 
Dr. W. Czermak. (Wydawnictwa Akademij Uiniej^tnosci 
w Krakowie. Bibliotheka pisarzow Polskich T. 40.) (XIII, 
160 S.) Krakow 1901. 
-V'58. Keussler, Friedrich von, Johannes Bochs Nachrichten über 
die Livländer in Moskau zur Zeit Joann Grosnys und die 
herzoglich kurländische Bibliothek in der Bibliothek der 
K. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. Rig. 
Sitz.-Ber. 1901, 63—67. 
59. Hausmann. R., Über das Inventar der Starostei Dorpat im 
Jahre 1582. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 174—181. 
60. Seraphim, Dr. A/ Zur Geschichte der Rigischen Kalender-
unruhen. Aufzeichnungen eines schlichten Mannes. Mitge-
j^ilt von^—. Düna-Ztg. 1902 Ar= 288. 289. 
61. Diaria comitiorum Poloniae anni 1585 (— Dyaryusze sej-
mowe r. 1585. W dodatkach: Ulamki dyarvusza sejmo-
w e g o  r o k u  1 5 8 2 ) ,  e d .  D r .  A l e x a n d e r  C z u c z y n s k i .  ( E d i -
tionum collegii historici Academiae Literarum Cracoviensis 
A° 60.) gr. 8° (XXVIII, 476). Cracoviae 1901. 
62. Catalogus domorum Societatis Jesu in Polonia 1564—1899. 
Cracoviae 1899. 
63. Wielewicki S. J., Joannes, Historici diarii domus professae 
Societatis Jesu Cracoviensis, Fase. IV 1620—1629, ed. 
Dr. W. Chotkowski. Scriptores rerum Polonicarum 
T. XYH. (Edit. collegii histor. Acad. Lit. Cracov. A° 58.) 
8° (Xni, 371 S.). Cracoviae 1899. 
64. Bergh, Severin, Svenska Riksrädets protokoll. IX: 1642 
(Handlingar rörande Sveriges historia. III. Ser.). Stock­
holm, Nordstedt, 1902. 
65. Plater von dem Broele gen., Wlad. Stan. Graf, Bestätigungs­
urkunde König Wladislaus' IV. von Polen, d. Warschau 1641 
März 1, für Gotthard Plater betr. dessen Erbrecht auf 
Güter im Dü/iaburgschen Kreise. Kurl. Jahrb. für Genea­
logie 1901/212 — 213. 
66. Rahden. Alex. Frhr. v., Materialien zur Personen- und Güter­
geschichte (I: Cessionschrift des Otto Ernst Man teuffei 
gen. Szöge, die Duxtegall- u. Räsenschen Güter betreffend, 
d. d. Mitau 1697 Juli 2. II: Testament des Tilemann 
Neustät, d. d. Oschenecken 1699 Okt. 13. III: Kaufvertrag 
III. Quellen-, Urkunden-Publikationen. Archive. 7 
über Wolgund, d. d. Zennhof 1639 April 27. IV: Vergleich 
zwischen Bartelt von Plettenberg, Fürstl. Seingallischen 
Mannrichter u. Erbherrn auf Wollgundt, und dem Lieute­
nant Andreas Krummess, Erbsass auf der Schwette, wegen 
der Wolgundtschen Hölzungsgerechtigkeit, d. d. Mitau 
1645 März 10). Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1900, 105—116. 
67. Quennerstedt, A., Karolinske krigares dagböker. I:R. Petres 
och C. M. Posses dagböker, utg. af — (XL1II, 380 S.). 
Lund, Gleerup, 1901. [Tagebücher Karolinischer Krieger 
1702—9: Feldziige in Kurland.J 
68. ÜMCtMa h öyMarn IhinepaTopa lleTpa BeMKaro. T. 4 (1706). 
Lex. 8° (XXIV, 1259 + CX1V S.). C.-OeTepöyprt 1900. 
[Briefe und Papiere Kaiser Peters des Grossen.] 
69. Grotjan, Pastor Joh. LIeinr., Aufzeichnungen [1704—1714 im 
St. Johannis-Kirchenbuche zu Dorpat], hrsg. von Dr. Fr. 
Bienemann jun., Die Katastrophe der Stadt Dorpat. 
II, 2—20. 1902. 
70. Remmin, Bürgermeister Johann, Diarium wegen unser Weg­
bringung von Dörpt nach Russland 1708. Item 1709. 
Hrsg. v. demselb. ebenda II, 21—72. 
71. Aktenstücke und Urkunden zur Geschichte der Stadt 
R i g a  1 7 1 0 — 1 7 4 0 .  H r s g .  a .  d .  N a c h l a s s  d e s  D r .  p h i l .  A n t o n  
Buchholtz v. d. Gesellschaft f. Geschichte u. Altertums­
kunde der Ostseeprovinzen Russlands durch Dr. jur. 
August v. Bulmerincq. I. Bd.: 1710—1725. Lex. 8° 
(XVI, 576 S.). Riga, J. Deubner, 1902. [300 Exempl.J 
G. B„ Rig. Tagebl. 1902 X 280. 
Sch., Literar. Centralbl. 1903 JV» 5, 168. 
72. Mettig, C., Über drei Amtsbücher der Rigaschen Salzträger 
und Kornmesser. Rig. Sitz.-Ber. 1901, 83. 
73. DM ET MO nMiiepaTpHii,i.i A H H H  I O A H H O B H H  (KorÄa OHa öajia 
repu;orHHeio KYP^JIH^CKOIO) o cBOHXt ABopijOBMxt n;epKBaxt. 
(II3t cöopHHKa II. H. IUyKHHa.) PyccKin Apxußt 1902, 3 
Ni 11, 424. [Ein Brief der Kaiserin Anna Joannowna als 
Herzogin von Kurland betr. ihre Schlosskirchen, d. Mitau 
1726 Okt. 4.J 
74. Freymann, Georg von, Das Felliner Bürgerbuch (1728—1889). 
Nach dem Original des Felliner Stadtarchivs hrsg. und 
bearb. von —. Beilage z. Fellin. Jahresber. 1900/01 (96 S.). 
75. <DninnnoBT>, A. H., ByMarn KaöimeTa U M N ePa'RPHU,N AHHW 
IoaHHOBHH 1731—1740 ro^OBt. Bd. III: 1734 (CfiopHHKt 
PyccKaro IlcTopimecKaro OöinecTBa, 108). gr. 8° (LVI, 
511 S.). IOpi»eBt (jI,epnTt) 1900. Bd. IV: 1735 (CöopHHKt, 
111). (LX1V, 587 S.). 1901. Bd. V: 1736 (C6oPHHKt, 114). 
(LVI, 682 S.) 1902. [A. N. Filippoiv, Die Papiere des 
Kabinetts der Kaiserin Anna Joannowna.[ 
H., Nordlivländ. Ztg. 1902 JV» 160. 
8 III. Quellen-, Urkunden-Publikationen. Archive. 
T 76. Freymann, G. von, Aus Fellins Vergangenheit, fExcerpte aus 
dem Felliner Stadtarchiv 1765—1802.] Felliner Anzeiger 
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A. Cartellieri, Histor.Zeitschr. Bd.89 (1902),487. Vgl. ebenda 
Bd. 80, 502. 
- 156. Girgensohn, Joseph, Historische Miscellen. 1. Die Rigaschen 
Bischöfe und Erzbischöfe. 2. Hof und Amt des Bischofs 
von Riga im Mittelalter. 4. Rigas Geistlichkeit im Mittel­
alter. Rig. Tagebl. 1902 Ap° 11. 41. 164—166. 
157. Manteuffel. G. Baron, Z dziejow tumu Ryzkiego. „Kraju 1900 
Ai 4, 52 — 5; A° 5, 69—72; A? 6, 87—90. /Aus der Ver­
gangenheit des Rigaschen Doms.J 
Kwartalnik liistoryczny XVI, 556. 
158. Notatki o dziejach wiary rzymsko-katolickiej w Rydze 
1201—1901. Z ilustracyami. 8° (91+1 S.). Warszawa, 
Wvdawnictwo „Kroniki Rodzinnej" 1902; auch: „Kronika 
16 V. Kirchengeschichte. 
Rodzinna« XXXV (1902) N? 5, 101—4; N. 6, 125—8; 
JV» 7, 149 —151; JV® 8, 174 — 5. ]Notizen zur römisch-
katholischen Kirchengeschichte Rigas.] 
Dr. M. Rolle, Gazeta Lwowska 1902 JV° 162. 
Biesieda Literacka 1902 .N» 36. 
Kronika Rodzinna 1902 JV» 44. 
Kraj 1902 JV» 42. 
159. Z dziejow kosciola w Inflantach i Kurlandyi. Kwar-
talnik historiczny XVI (1902), 401—427. [Aus der Kirchen­
geschichte Liv- u. Kurlands.] 
160. Berendts, Mag. tlieol. Alexander, Der Protestantismus in Ost-
Europa. S.-A. a. C. Werckshagen, Der Protestantismus 
am Ende des 19. Jahrhunderts in Wort und Bild. Lief. 
44 (S. 1005—1036). gr. 4°. Berlin, Verl. Wartburg, 1902. 
161. Girgensohn, Joseph, Historische Miscellen: Riga — Treptow 
a. R. — Kolberg. [Andreas Knöpken.J Rig. Tageblatt 
1902 A» 216. 
~ 162. Amelung, Fr., Melchior Hoffmann in Livland und die Einfüh­
rung der Reformation in den Landkirchspielen Dorpat und 
Nüggen im Jahre 1525. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 196—222. 
F. Ke[ussler], St. Petersb. Ztg. 1902 JV» 136. 
4 163. Gross, Edgar, Die livländische Gegenreformation und ihr 
hervorragendster Bekämpfer. Mitteil. u. Nachr. f. d. evang. 
Kirche in Russland. N. F. 34 (1901 Nov.-Dez.), 508—42. 
164. Lichtenstein, Stadtarchivar H., Der Brand der Domkirche zu 
Dorpat. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 69—83. 
165. Westling, G. O. F., Bidragtil Livlands kyrkohistoria 1621— 
1656. Kyrkohistorisk Arsskrift, utg. af H. Lundström. 
Arg. I (1900), 107—139. [Beitraq zur Kirchenaeschichte 
Livlands.] 
: 166. Bidrag til Livlands kvrkohistoria 1656—1710. Ebenda 
Arg. II (1901), 43—107." 
X- 167. Meddelanden om luthersk ortodoxi, synkretism och 
pietism i Estland under det svenska väldets tid. Ivyrklig 
Tidskrift, utg. af O. Quensel och H. Danell 1899, 7, 304— 
315. [Mitteilungen über lutherische Orthodoxie, Synkre­
tismus uh(l Pietismus in Estland zur Zeit der schwedi­
schen Herrschaft.] 
168. [Brotze, J. C.,] Kirchen-Visitation zu Pinkenhof und Holm­
hof, Anno 1666. Ein Kulturbild aus dem 17. Jahrhundert. 
Rig. Stadtbl. 1902 JV? 34, 269-71. 
169. Kirchliches aus d. Zeit vor 50 Jahren. *, Rig. Tagebl. 1902 
A® 250. 
170. Die Einweihung der Martins-Kirche am 26. Oktober 1852. 
Rig. Tagebl. 1902 A» 243. 
V". Kirchengeschichte. 17 
171. Poelchau, Dr. A., Der Martinskirche zu ihrem 50jährigen 
Bestehen. Ein Gedenkblatt aus einem Gedenkblatt. Rig. 
Stadtbl. 1902 J\» 44, 353—56. 
1X2. Taube. Fast. Th., Die Martinskirche in Riga. Ein Gedenk-
blatt zur 50jährigen Jubelfeier derselben. (8 S.). Riga 1902. 
A. Poelchau, Rig. Stadtbl. 1902 JVs 48, 385. 
173. Pfeil, P. emer. Th.. Vergleichung des „Personalstatus " [für 
die evang.-luth. Kirche in Russland] vom Jahre 1875 mit 
dem vom Jahre 1900. Mitteil, und Nachr. für die evang. 
Kirche in Russland. N. F. Bd. 35 (1902), 104—124. 
174. Aus dem Kirchenbericht des Rigaschen Stadtpropstes 
]für 1901. Kirchenhistorischer Überblick anlässlich der 
700jährigen Jubelfeier]. Rig. Tagebl. 1902 A» 11 nach 
Rig. Kirchenbl. 
175. Kirchliche Chronik 1901 u. 1902. Mitteil.u.Nachr.f.d.evang. 
Kirche in Russland. N. F. Bd. 35 (1902), 232—40; 331—6. 
1'iK Freymann, R, von, Gesetz für die evangelisch-lutherische 
Kirche in Russland mit Erläuterungen und Entscheidungen 
des Dirigirenden Senats, Erlassen des Ministers des Innern 
und Befehlen des Generalkonsistoriums. Reval, F. Kluge, 
1901. 
v. St., Balt. Monatsschr. Bd. 53 (1902), 428—31. 
177. KpacHomeHt, npotf). M. E., 9CTOHI;H H H^MU,« IVL RFPHÖA^TIFT-
CKOMT. icpa'i. (Ilo IIOBO^Y KHurn A. Grenzstein'a: Herren­
kirche oder Volkskirche. Eine Stimme im baltischen Chor. 
Jurjew 1899.) CöopHHKt Yqeflo-jiHTepaTypHaro oomecTBa 
npH HMII. lOpteBCKOMt YMIBEPCHTE/rk IV (1901), 39—45. 
]Pxof. M. E. Krashyslien: Estehund Deutsche in den 
Ostseeprovinzen. In Anlass des B^iches von A. Grenz­
stein Hc.J 
178. HHOB^PUBI Ha Pycn. Ki> Bonpocy o CBoßo^-fe ßipH H o 
B'tpoTepnHMocTH. TOMI. I: IlojiojKeHie HenpaBOCJiaBHHXT. 
xpwcTiant ßrf> PocciH. Hs^ame 3-e HcnpaBjr. H ÄOIIOJIH. 
Acta et Commentationes Imp. universitatis Jurjeviensis 
1902 u. 1903; auch S.-A. 8° (202 S.). lOpteBt 1902. 
(P Andersgläubigen in Russhmd. Zur Frage der 
Gewissensfreiheit und Toleranz. Bd. I. Die Lage der 
nichtorthodoxen Chrhjgn in Russland. 3. verb. u. verm. 
Ausg.] 
179. ETTIAEBT», I., CyÄtöu NPABOCJIABIA BT» IIpHÖa.ITIHCKOMrB Kpai. 
HcT0pHK0-9Tn0rpa(J)nqecKiH onepKt. C.-lIeTepöypFL 1901. 
Beljajew, Die Schicksale der Orthodoxie im Baltischen 
Gebiet. Histor.-eiJinograph. Skizze./ 
2 
18 VI. Kulturgeschichte. 
4 180. Hüpeden, H. v., Religionszwang in den baltischen Provinzen. 
Deutsches Protestantenblatt 1901 J\? 31. 
181. Gläser, W., Popenzwang in Deutsch-Livland. Ebenda 190a 
N° 30. 31. 
VI. Kulturgeschichte. 
- 182. Amelung. F., Aus dem Petersburger und Dorpater Schachleben 
der Jahre 1780-1820. - S. A. Freiherr v. Grotthuss, der 
Favorit und Schachgenosse Karls XII. zu Bender. Meister 
Stephau von Dorpat. Baltische Schachblätter, hrsg. von 
deniselb. H. 8. gr. 8° (III, S. 439 —606 in. Diagramm.). 
Berlin, J. Springer, 1901. 
—1„ Nordlivl. Ztg. 1901 JV» 215. 
P. K, Rig. Tagebl. 1902 N» 13. 
183. Was im Jahre 1802 in den „Rigaschen Anzeigen" inseriert 
wurde. *, Rig. Tagebl. 1902 JV? 290. 
184. [Brotze, J. C.,] Verschiedene Notizen zur Geschichte Rigas 
namentlich im 18. Jahrhundert. Rig. Stadtbl. 1902 JV? 38, 
301-5. 
185. Hungerkummer. Ebenda, JV? 33, 264. 
* 186. Eine Wasserhose in Livland 1795. Ebenda, JV? 49, 393 - 4. 
187. Der literarisch-praktischen Bürgerverbindung zu Riga 
zum Feste ihres 100jährigen Bestehens am 12. Dezember 
1902. Kurze Geschichte der Entstehung dieser Gesell­
schaft. Rig. Stadtbl. 1902 Ar? 50, 401—411. 
188. Zur Jahrhundertfeier der literärisch-praktischen Bürgerver-
bindung. Rig. Tagebl. 1902 JV? 280. 
189. Das hundertjährige Jubelfest der literärisch-praktischen 
Bürgerverbindung in Riga, Am Vorabend des Festes. 
Düna-Ztg. 1902 JV? 279. 
190. Diederichs, H., Über den Katalog der kurländisch-herzog-
lichen Bibliothek in der Bibliothek der Akademie der 
Wissenschaften in St. Petersburg. Kurl. Sitz.-Ber. 1901, 38. 
191. J. E., Aus den Erzählungen meines Vaters. Bruchstück einer 
Familiengeschichte aus dem alten Riga. Düna-Ztg. 1902 Ap?268. 
192. Eisenschmidt, Past. H., Das Magdalenen-Asyl in Riga in den 
fünfzig Jahren seines Bestehens, gr. 8° (25 S.). Riga, 
Jonck & Poliewsky, 1902. 
Dr. St., „Dunkle Punkte." Rig. Rundsch. 1902 JV® 37. 
R. V., Mitteil. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Russl. N F 35 
(1902), 326. 
193. Erdmann, Cand. ehem. Robert, Erinnerungen an die 60er 
Jahre in Alt-Livland. St. Petersb. Ztg. 1902 JV® 74—77. 
VI. Kulturgeschichte. 19 
- 194. Altlivländisclie Erinnerungen, I—V. St. Petersb. Ztg. 1902 
A? 188—9, 191, 223, 228. 
4195. Erinnerungen eines alten Estländers. gr. 8° (III, 178 S.). 
Gr.-Lichterfelde bei Berlin, E. Runge, 1902. 
M. Stillmark, Nordlivl. Ztg. 1902 JV» 275. 
A., Rig. Tagebl. 1902 JV» 269. 
— lg -, St. Petersb. Ztg. 1902 JV» 338. 
Monatsschr. f. Stadt und Land 1902, 159—73; 262—70; 482-96; 
577—90; 689—701; 780—93. 
F i s c h f a n g  S t a d t g r a b e n  i m  J a h r e  1 5 7 7  [in Riga]. 
* Rig.^geb>m)2 A» 215. 
vl97. Goebel, Prof. Fr., Briefe aus alter Zeit. (I. Yon Jena an den 
Embach 1828. II. Einiges aus der Steppenreise 1834.) 
8° (274 S.). Jurjew (Dorpat), J. Anderson, 1902. 
198. Zur Geschichte des Dorpater Handwerkervereins. Nord­
livl. Ztg. 1902 A? 6 (n. St. Petersb. Ztg.) u. Ar? 10. 
199. Hillner, G., Volks- und Bauernfreunde des alten Livland. 
Balt. Jugendschr., Jahrg. 5 (1902) JV? 1, 3—6; JV? 2, 26—31; 
A? 4, 74—83; JV? 5, 98—104; JV? 6 u. 7, 122—6. 
— s —, Rig. Tagebl. 1902 JV» 47. 
— m., Diina-Ztg. 1902 JV» 139. 
200. Hollander, Beruh. A., Kaiser Alexander I. und die Begrün­
dung des Rigaschen Armen-Direktoriums. Rig. Rundsch. 
1902 A? 260. 
201. Irmer, 0. von, Gedenkrede zum 100jährigen Jubiläum der 
literärisch-praktischen Bürgerverbindung am 12. Dez. 1902. 
Rig. Stadtbl. 1902 A? 51, 421-436. 
202. Kennern, 0. II., 0 npeatHeMi. h HUH'ljiimeMT» pacnpocTpaHemu 
öoöpa Bt npe^'k/iaxt Poccin. Tji. II: BI> HpuöajiTiHCKHX'B 
ry6epnifixr&. 3EYPHAJR£ MHHHCT. Hapo^n. HpocB. 341 (1902), 
330 ff. [Th. P. Koppen, Uber die ehemalige und die heu­
tige Verbreitung des Biebers in Russland. Kap. II 
(S. 357—64): in den baltischen Gouvernements.] 
203. Keussler, Friedrich von, Johp-tfnes Bochs Nachrichten über 
Axe Livljilider in Moskau .zur Zeit Johann Grosnys und die 
herzoglich Kurländische'''Bibliothek in der Bibliothek der 
K. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg. Rig. 
Sitiz.-Ber. 1^01, 63^67. [Vgl. A? 58.] 
204 . Ergänzende Zuschrift über die herzoglich Kurländische 
Bibliothek in St. Petersburg. Ebenda 1901, 85—87. 
205. Nachträge zu den Mitteilungen über J. G. Keysslers 
„Neueste Reisen" und zur Geschichte der ehemaligen Stern­
warte im/Tligasclien Schlosse. Ebenda 1901, 67—69. 
206. Kraus, E., Sieben Jahrhunderte deutscher Arbeit. Vom Fels 
zum Meer 1901, 11, 737—39, illustr. 
207. Krüger, Karl, Aus der Heimatstadt. Erinnerungen meines Onkels. 
[Dorpat.] Nordlivl. Ztg. 1902 A? 223-5; 228—9; 232—3. 
2* 
20 VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 
208. KyAPMHCKiM, 0., H^Meux na qyjKÖHH'Ii. PyccKin ApxHBi» 1-jj 
2,605 - 608. [Th. Kudrinski, Ein Deutscher in der Fremde.J 
209. Löwenthal, F. v., u. Geiser, A., Das siebenhundertjährige Ju­
biläum von Riga, Alldeutsche Blätter 1901 A« 17. 
210. Martens, C. v., Denkwürdigkeiten aus dem kriegerischen und 
politischen Leben eines Offiziers. Ein Beitrag zur Ge­
schichte der 1800-1848er Jahre. Russ. Übers, u. d. T.: 
H3tb aanucoKB cxaparo o(|)HU,epa. PyccKaü CTapnea Bd. 109 
(1902), 871-14; 411-26; danach: Nordlivl.Ztg. 1902 A« 111. 
211. [Rautenfeld, Rittersch. - Aktuar Karl u,] Das Livlandische 
adlige Fräuleinstift des Kaisers Paul I. Mit Einleitung 
von N. Schoeler. Felliner Jaliresber. 1900/1, 97—116. 
[Verf. ist nicht d. Rittersch.-Notar Baron Friedr. v. Schoultz-
Ascheraden. Vgl. Felliner Anzeiger 1902 JV? 35.] 
212. —a—a, Reminiscenzen aus älterer und jüngerer kurlän-
discher Vergangenheit. Düna-Ztg. 1902 A« 258—262. 
213. Rückblick auf das 25jährige Bestehen der Wesenberger 
Freiwilligen Feuerwehr 1877 -1902. 16° (31 S.). Reval 1902. 
214. Str an die Ueh vor 60 Jahren [in Dubbeln], *, Rig. 
Tage]>k^l902 A° 151. 
215. Transehe-Roseneck, Astaf von, Das Legat Johanns von Ovel-
acker aus dem Jahre 1596 zu Gunsten der Rigaschen 
Stadtbibliothek. Rig. Sitz-Ber. 1901, 17 — 18. 
216. —f., Ein kurländischer Räuberhauptmann in den Jahren 
1813 und 1814. lllustr. Beil. d.Rig.Rundsch. 1902 August, 62. 
217. Zur Geschichte des Postwesens in Kurland. Ebenda 
1902 Mäfz, 27. 
218. Zur Vermeidung unnützen Geredes. *, Rig.Tagebl. 1902 As 216. 
, l 
VII. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 
219. Bernewitz, Pastor A., [Bericht über die lettische Literatur 
in Kurland im J. 1901]. Protokoll der 73. Jahresvers. 
( d. Lett.-literär. Gesellsch., 39—50. 
T 220. Bezzenberger, A., Ursprung, Bedeutung und Verbreitung des 
Volksnamens „Gudden". Sitz.-Ber. d. Altertumsgesellsch. 
Prussia 1896—1900. XX (1900), 217—242. [8. 236— 
237: Über die mit Koda-, Kodi- beginnenden estnischen 
Ortsnamen.] 
221. Brennig, E., Theodor Gottlieb Hippel (1741—1796). Monats­
hefte der Commenius-Gesellsch.. hrsg. v. L. Keller. Bd. 11 
(1902), Heft 11 und 12. 
VIT. Sprachkunde. Literaturgeschichte. 21 
222. Busch, Nikolaus, Über die von ihm aufgefundene Schrift 
Herders: „De spiritu sancto auctore salutis liumanae." 
Rig. _Sitz.-Ber. 1901, 24—27. 
223. Uber das Exemplar des Werkes: Rossinius, „Evan-
gelia und Episteln". Riga 1632, in der Bibliothek der 
Gesellschaft. Ebenda 1901, 62. [Vgl. A? 9.] 
224. H. D[iederichs], Ein Livländer aus Schillers Freundeskreise 
/Gustav Behaghel von Adlerskron.J Rig. Tageblatt 1901 
.\« 32—4. 
R .  H a u s m a n n ,  G e l .  E s t .  S i t z . - B e r .  1 9 0 1 ,  8 7 .  
225. D[iederichs, H.J, Frau von Krüdeners Beziehungen zu Jean 
Faul. Rig. Tagebl. 1902 JY?44. 46; auch S.-A. kl. 8° (27 S.). 
Riga 1902. 
226. Eckardt, Joh. von, Jakob Michael Reinhold Lenz nach der 
Heimkehr. Düna-Ztg. 1902 A? 231—234. 
227. Eichhorn, Carl, Die Geschichte der St. Petersburger Zeitung 
1727—1902 (IX, 127 S.). St. Petersburg 1902. 
+ 228. Ekman, E. A., Finnische und estnische Konjunktionen nor­
dischen Ursprungs. Finnisch-Ugrische Forschungen Bd. I, 
H. 1 (1901), 117-126. 
229. Rigasche Gelegenheitsgedichte. Rig. Tagebl. 1902 228. 
230. Gleye, Dr. C. E., Volksetymologisches I. [Zur Etymologie des 
Wortes „Baltisch".] Goldingenscher Anzeiger 1902 A? 39, 
danach Rig. Tagebl. 1902 A° 224. 
231. Hausmann, R., Über den schriftlichen Nachlass des Gustav 
Behaghel von Adlerskron. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901,111—114. 
232. Holst, Oberl. Heinr. von, Die „Baltische Jugendschrift". 
Düna-Ztg. 1902 A° 276. 
233. Hillner, Pastor G., [Bericht über die lettische Literatur in 
Livland im Jahre 1901]. Protokoll d. 73. Jahresvers. d. 
Lett.-literär. Gesellsch., 12—38. 
234. Lenz, Joh. Mich. Reinh., Verteidigung des Herrn Wieland 
gegen die „Wolken" von dem Verfasser der „Wolken" 
(1776), hrsg. v. Erich Schmidt. (A. u. d. T.: Deut. Lite­
ratur-Denkmale des. 18. und 19. Jh. H. 121). 8° (XVI, 
35). Berlin, B. Behr, 1902. 
235. Zur baltischen Literatur der Gegenwart. (Religiöse balt. 
Literatur. Balt. Musikliteratur. Deutsche Literatur in 
den balt. Provinzen.) Deutsche Zeitschr. Jahrg. 14, H. 9 
(1901), 281—295. 
r 236. LüUs, stud., Verzeichnis der im J. 1900 erschienenen estni­
schen Drucke, mit Ausnahme der Schul- u. Wandkalender 
u. der zu verschiedenen kirchlichen Handlungen gedruck­
ten Liederzettel. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 255—291. 
22 VII, Sprachkunde. Literaturgeschichte. 
237. MH/IIOKOBV IT. H., 1ITO TaKoe „Mope BnpaHCKoe" H RJP0^ 
„Je^enem/'? (CnpaBKa KT> Bonpocy o BpeivieHH H MBCTL iipu-
Hcxoat^ema ÖLIJIHHBI O COJIOBLEB'FE B.vnuMHpoBH'IT.) ^|0H" 
jieHntin cöopHHKt BR& qecTB B. 0. Mwjuiepa. H3Ä- Hain. 
OÖMECTBA JROÖHIEJIEH ecTecTB03HaHiü, aHTponoJiorin M 3THO-
rpa<t)iH XCYII, 314—15. MocKBa 1900. [P. N. Miljukow, 
Was sind: das „ Vir janische Meer" und/aie Stadt „Lede-
nez1'? Ein Beitrag zur <Frage nach Zeit u. Ort der Ent­
stehung der Bylina v6n Solowjew Budimirowitsch.] 
4 238. Monatsschrift, Baltische, hrsg. v. A. v. Tideböhl. Bd. 53 
(432 S.). Bd. 54 (400 + 162 -f VIII S.). Riga 1902. 
A. v. Tideböhl: Yon der Redaktion. Bd. 54, 397—400. 
„Die Redakteure der Balt. Monatschr.", ebenda 401. 
O. St[avenhagen], Die Baltische Monatsschrift beim Wechsel 
der Redakteure. Mitau. Ztg. 1902 .V? 102, danach Balt. Monatsschr. 
Bd. 55 (1903), 95. 
A., Rig. Tagebl. 1902 JVs 253. 
H[ollander], Rig. Rundsch. 1903 J\l? 5. 
239. HHKKTCKÜI, Hpo(|). A. B., ApxHBHaa cnpaBKa o B. H. ,U,ajrk 
CöopHHK'B S^eiio-JlHTepaTypHaro oömecTBa npn Hain, K)pt-
eBCKOMt yHUBepcHTeTi. Bd. V (1902), 165—169. fProf. 
A. W. Nikitski, Archival. Nachrichten über W. J. Dahl.] 
+ 240. ntryxoBi», E. IL, B. A. JKyKOBCirin BT> ^epniii (lOpteB-fc). Cöop­
HHK'B OTivfcjieHitf pyccKaro asiiKa H cjiOBeciiocTH HMU. Ana-
.neaiiw Hayni, 65 (1899), 1 — 39. [E. P. Petuchow, W. A. 
Shukoivski in Dorpat.J 
"f 241. Reimann, W., Ein altestnisches Schriftdenkmal aus dem 
16. Jahrhundert. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 185—195; vgl. 
ebenda S. 47. 
242. Sabler, G. von, Ein ungedruckter Aufsatz von Victor Hehn. 
Balt. Monatsschr. Bd. 54 (1902), 193. 
-f— 243. Schlüter, Dr. Wolfgang, Über Th. Brauns „Untersuchungen 
auf dem Gebiete goto-slavischer Beziehungen" nebst einem 
Exkurse über die Ästier. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 1—42. 
! 244. Finnisch-ugrische Bestandteile im Rotwelsch? Ebenda 
1901, 144-148. 
245. Seesemann, Propst H., Moritz von Engelhardt als Schriftsteller. 
Mitteil. u. Nachr. f. d. evang. Kirche in Russland. N. F. 
Bd. 35 (1902), 524-544. 
246. Sivers-Heimthal, F. v., Goethe und Frau Hedwig Dorothea 
von Berg, geb. von Sivers. Fellin. Jahresber. 1900/1, S. 
XI-X11I. 
247. CTOwpoB-b, M. IL, H. M. ÜSLIKOBT, BT» ^eprirfe. CÖOPHHKT. 
YIEHO-jiHTepaT. oömecTBa npn MMII. lOpteBCKOMT, YIIHB. 
Bd. II (1899), 121—149. [M. N. Stoljarow, N. M. Jasykow 
in Dorpat.j 
YIII. Universitäts- und Schulgeschichte. 23 
248. CT0Jiap0B"b, M. H., CTaptiü JJepnrB BI. 3KH3HW h noasin A. C. 
DyniKHHa. Ebenda Bd. II (1899), 187—204. /Dm-^te 
D&rpat wi Lebe.iL mid m der Poesie- A. 8. Puschkins.] 
-J—249. BojibTepii, A., 1ITO TaKoe JIniwiHHca? H3BicTia OT/i/fcjiema 
pyccKaro B3&iKa M cjiOBecHOCTn IIMII. AKa^eiiin HayK't. 
Bd. V, 4 (1900), 1326—1331. [& A. Woltu, IPmrfteifen-
tvb-fsrrvd anisM ?] 
_l 250. Die Zeitschriften-Literatur in den baltischen Provinzen. 
Die baltische Tagespresse. Deutsche Zeitschr. Jahrg. 
14, H. 9 (1901), 278-81. 
251. 3MMRPOACKIÜ, I. I., ÜEMBTH B. A. IKYKOBCKARO. IIo noaojiy 
ii^THAecaTHji'iiTia co ;uiü KOHIHHU B. A. jKyKOBCKaro. 1852. 
12. 1Y. 1902. 8° (38 4- 1 S. mit 5 Zinkogrammen). 
IOpi,eBrL 1902. [J. J. Zmigrodzki, Dem Andenken W. A. 
Shukowskis. Aus Anlass seines 50jährigen Todestages.] 
M. L„ St. Petersb. Ztg. 1902 JV» 200. 
3[eje]HHHi, IIcTopuuecKifi B4CTHHK,L 88 (1902), 743. 
YIII. Universitiits- und Schulgeschichte. 
4-252. Die Begründung der Universität Dorpat im Jahre 1632. 
*, Rig. Tagebl. 1902 Ar° 235. 
253. fltTyxoB^, npoij). E. B., IlMnepaTopcKift lOpLeBCidä, oaBiuiö 
^epiiTCKiö, yHHBepcuTeTt 3a CTO jffex'L ero cyujecTBOBaiim 
(1802—1902). TOM'L I: iiepBEin H BTopofi nepio^w (1802— 
1865). HcTOpMiecrdfi o^epirL. gr. 8° (IV, 620 S. m. Photogr.). 
lOpteBij 1902. /12QQ, .F<xewpL] - {Prof. E. W. PeLuduuv, 
Die Kaiserliche Universität Jurjew, ehem. Dorpat, in den 
hundert Jahren ihres Bestehens (1802-1902). Bd. I: 
die erste u. zweite Periode (1802—1865). Eine histori­
sche«SkSem.] 
3[eJteHHHi>], IIcTopii'i. BAcra. 1903 Januar, 330—333. 
4 254. CTaTHcTIiTiecKITaÖJumH H jmiHiae CIIMCKH no ÜMiiepa-
T0pcK0My lOpteBCKoaiy, ÖHBweMy ^epiiTCKoaiy, ymiBepcHTeTy 
(1802—1902). npMjioateHie ncropniecKOMy onepity E. 
B. 11'M'yxoBa, HMII. IOpBeBCKm, ÖLIBUI. ^epirreKm, yHHBep-
cuTeT'B sa CTO jrlm, ero cymecTBOBama. gr. 8° (39 S.). 
IOpBeB'B 1902. fl&QüJtesmplt] /Statistische Tabellen unrfr 
Personallisten der Kais. Universität Jurjew, ehem. Dorpat, 
(1802—1902). Beilage zur historischen Skizze E. W. Pe-
tmhowoj ot 
3., HcTopni. B'hcTH. 1903 Jan., 330. 
,,Zur Statistik der hiesigen Universität." Nordlivl. Ztg. 1902 
J6 287—289. 
24 VIII. Universität.?- und Sclinlgeschichte. 
255. Gernet, A. v., Die im Jahre 1802 eröffnete Universität Dorpat 
und die Wandlungen in ihrer Verfassung. Ein Gedenk­
blatt zum 21. April 1902. 8° (IV, 107 S.). Reval, F. 
Kluge, 1902. 
F. S., Balt. Monatsschr. Bd. 53 (1902), 349. 
Rig. Rundsch. 1902 .N° 86. 
3[e.ie] HH H •&, IIcTopHi. B'fecTH. Bd. 88 (1902), 1110. 
256. Die Fundations-Urkunde der Universität Dorpat. Rig« 
Tagebl. 1902 Dez. 12. J\» 280. 
257. Verzeichniss der Vorlesungen auf der Kayserlichen 
Universität in Dorpat für gegenwärtiges Semester vom 
1. August bis Ende Decembers d. J. (1802). Nordlivl. 
Ztg. 1902 Ae 195. 
258. Biorpa(f)H*iecKiii cjOBapb npo(|>eccopoBT> n npeno^aBaTejieft 
HMnepaTopciiaro lOpbeBCKaro, ÖHBinaro ,/I,epnTCKaro, yHHBep-
CHTeTa 3a CTO JI^TT. ero CYMECTBOBAHIA (1802—1902). TOMT> I. 
11OJI,T> pe^ai^ien Y. B. JIeBHU,Karo, opi. npo(J). gr. 8° 
(IV, 666 S.). IOpbeBT> 1902. fOW-Eseempl:] [Biographi­
sches Lexikon der Professoren und Docenten der Kaiserl. 
Universität Jurjew, ehem. Dorpat, in den hundert Jahren 
ihres Bestehens (1802—1902). Bd. I. Unter Redaktion 
t V^Pwf. ord. O. I& Lewiteki.] 
St. Petersb. Ztg. 1903 JV° 54. 
259. IJapeBCKtö, npo(f). A. C., Kaee^pa npaßocjiaBearo ßorocjiOBi« 
H npaBOCJiaBHaü nepKOBb HMII. lOpbeBCKaro (^epriTCKaro) 
y n H B e p c H T e T a .  ( H o  a p x H B H b i M T »  ^ O K Y M e H T a M T ) )  8 ° ( 4 0 S . ) .  
JOpbeBT. 1902. [Omf A. 7a,ir4ii.isik'L Katheder-^rr 
orthodoxen Theologie und die orthodoxe Kirche der Kais. 
Universität Jurjew (Dorpat). (Nach archivalischen Do­
kumenten!./ 
^260. Seesemann, Propst H., Professoren und Docenten der Dor-
pater theologischen Fakultät vom 12. Dezember 1802 bis 
zum 12. Dezember 1902. Mitteil. u. Nachr. f. d. evang. 
Kirche in Russland. N. F. 35 (1902), 443-447. 
261. ag. [Gernet, A. v.], Zur Gründungsgeschiche der Universität 
Dorpat. St. Petersb. Ztg. 1902 A» 64. 
262. Die Anfänge der Universität Dorpat. St. Petersb. Ztg. 
1902 April 21 A° 111. 
263. Bienemann, Prof. Dr. Friedrich, Der Dorpater Professor Georg 
Friedrich Parrot und Kaiser Alexander 1. Zum Säkular­
gedächtnis der Alma mater Dorpatensis. 8° (VII, 364 S. 
m. Bildnis). Reval, F. Kluge, 1902. [16QG ExemphJ 
A., Parrot und Kaiser Alexander I. Rig. Tagebl. 1902 Ns 270 —1. 
A. v. Gernet, Revaler Beobachter 1902 276—7. 
t., Zur Vorgeschichte des 12. Dezember 1802. Nordlivl. Zte 
1902 N 276. 
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Dr. J. Engelmann, Professor Gr. F. Parrot und Kaiser Ale­
xander I. Balt. Monatsschr. Bd. 55 (1903), 163—167. 
H  [ o l l  a n  d e r ] ,  R i g .  R u n d s c h a u  1 9 0 3  J V 5  8 6  u .  8 8 .  
H .  U l i  m a n n ,  D e u t .  L i t t . - Z t g .  1 9 0 3  . I N S  1 2 ,  7 3 8 .  
Dr. Otto Harnack, Preuss. Jahrbb. Bd. 111 (1903), 533—536. 
— m., Parrot und der 12. Dezember 1802. Düna-Ztg. 1902 JNs 280. 
-V 264. fltTyxoBt, E. B., ^epriTCirifi ymoepcHTen, BT> nepBLifi nepio^t 
ero CYMECTBOBAHIFL 1803 — 1820. 5KypH. MHHHCT. HapoßH. 
flpocB. Bd. 338 (1901), 303-363. [fthW.Petudww, Dk-
Universität Dorpat in der ersten Periode ihres Bestehens 
265. CocTOHHie M A'ijiTejiLHOCTB JI,epnTCKaro yHHBepcHTeTa BT> 
nepBtjft nepioAi» ero cymecTBOBatria. Ebenda Bd. 339 (1902 
Januar). [—r-iter Zustand ifitft'ürc Tätigkeit 'äer' Um*-
vemität Dorpat in der ersten Periode, ihr es Bestehens.] 
266. (Krause, Johann Wilhelm,) Das erste Jahrzehnt der ehema­
ligen Universität Dorpat. Aus den Memoiren des Pro­
fessors — . Balt. Monatsschr. 1902 Bd. 53, 229 — 50; 
330-46; 361—85. Bd. 54, 81-103. 
F .  K e [ u s s l e r ] ,  S t .  P e t e r s b .  Z t g .  1 9 0 2  J S »  1 1 3 .  1 7 7 .  2 9 8 .  
267. MypaTOB'b, Hpo(|). A. A., Et Bonpocy oö'L yqpejKAeHw Me;i,H-
UHHCKHXT, o6lU,eCTBrL IipH ^epM'CKOMT» yHHBepCHTeT'fe (itCTO-
pHqecKan cnpaBKa H3T> coB^Ta: Acta des Conseils 
betreffend die Errichtung einer ärztlichen Gesellschaft 
1811 u. 1812). Acta et commentationes Imp. Universitatis 
Jurjeviensis 1901 JV» 1, 1— 2. f£zg£. A. A,_Muratow, Zw 
Frage der Gründung von medizinischen Gesellschaften an 
der-JJnimrsität Dorpat. Nach: Acta etc.] 
268. A., Klinger als erster Kurator der Universität Dorpat. 
Rig. Tagebl. 1902 Are 283. 
269. AbflKOHOßt, M. A., Hat MaTepiajiOB'B no HCTopin ,II,epnTCKaro 
( H u u t  r ö p t e B C K a r o )  YHHBepcHTeTa. JJ,b1> sanncKH npo(|). 
H. F. HeÜMaHa. S.-A. a. JKypHajit MHUHcrepcTBa IOCTHIJW 
1902 j^eKaöpL. 8° (16 S.). C.-IIeTepöypn. 1902. [M. A. 
Djakonow, AusjLen' 'Materialien zur- Beschichte-der Uni­
versitätDorfat 'jetzt Jurjew)*^Zwei Aufzeichnungen des 
Profw<r? Neumann.] 
270. Bielenstein, Past. Dr. A., Die theologische Fakultät zu Dorpat 
in den Jahren 1846 — 1850. Mitteil. u. Nachr. f. d. evang. 
Kirche in Russland. N. F. Bd. 35 (1902), 448—57. 
271. Zur Einführung der russischen Sprache in die Ge­
schäftsführung und als akademische Unterrichtssprache der 
Universität Dorpat (1869—1893). Aus dem Archiv der 
Baltischen Monatsschrift. Balt. Monatsschr. Bd. 53 (1902), 
252-271. 
272. ByAMflOBum, lIpo<J>. A. C., HtcKOJitKO ^aHHUx-b h cooöineHiö 
o6t ycnixaxT» pyccKaro asuKa b-l lOpLeBCKOMi. (6. ^epnx-
26 VIII. Universitäts- und Schulgeschichte. 
CKOMT>) yHHBepCHTeTfe CL MCTeKafOIHeMT. CTOJI^Tin. CÖOpHHI^ 
YiieHO-.'IirrepaTypH. ofimecTBa npii Hmh. lOpneBCKOMi. vHHB. 
III (1900), 1 —73. /Prof. A. S. BiMoivitsch, Einige Vax™ 
und Mitteilungen ümKßie Erfolg^kr russischen opt nclie 
in der Universität Jurj&tH^/ehem. Dorpafy- im ablaufenden 
Jahrhundert.] 
273. HainepaTopcKiä lOpbeBCKifi YIIHNEPCIITERL BT> 1897 r°Ay. 
JFKYPHAJI. MHHHCT. Hapo^H. IIpocu. 317 (1898 ' 
10 - 165. /JOds-Kaiwrl. Universität Jurjew i. J- 18J7.J 
274. Die Frequenz der Universität in den letzten 12 Jahren. 
Nordlivl. Ztg. 1902 JNI? 246. 
275. Dorpater Gedenktage. 21. April. 12. Dezember 1802. 
1902. gr. 8° (63 S.). St. Petersburg 1902. /8000 Exempl.] 
276. Alma mater Dorpatensis. Nordlivl. Ztg. 1902 April 21 J\? 90. 
277. Die Eröffnung der Universität Dorpat am 21. u. 22. April 
1802. 1- 111. Nordlivl. Ztg. 1902 A? 88T90. 
278. Zum 21. April. Eröffnung der Universität Dorpat vor 
100 Jahren. Rig. Stadtbl. 1902 A° 16, 125—9. 
279. —Ig-, Der 21. April 1802, der Tag der Eröffnung 
der Universität Dorpat. St. Petersb. Ztg. 1902 A« 104. 
280. Zum 21. April 1802 — 1902. Rig. Rundseh. 1902 JV? 91. 
Vgl. Har. Baron Toll, Revaler Beobachter 1902 Ae 92. 
281. Zum 21. April 1802—1902. Illustr. Beilage d. Rig. Rundsch. 
1902 April, 29-31 m. Abbild. 
282. Zum Gedächtnis des 21. April 1802. *, Extra-Beilage z. Rig. 
Tagebl. 1902 JV» 92. 
283. Der hundertjährige Gedenktag der Universität Dorpat. 
Kreuz-Ztg. 1902 Mai 3 (April 21), danach Rig. Tagebl. 
1902 As 93. 
284. Der 100jährige Gedenktag der Universität. Burschen­
schaftliche Blätter, hrsg. v. H. Böttger. 1902, 49—52. 
285. Der 100jährige Gedenktag der Gründung der Universität 
Dorpat. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1902 A'e 103. 
286. Zur Stiftungsfe ier der Universität Dorpat-Jurjew 1802 — 
1902. Hochschul-Nachrichten Jahrg. X1J1 (i902) A» 3, 
49-52. 
287. Der 12. Dezember in vergangenen Tagen. Nordlivl. Ztg. 
1902 A1» 270-280. 
288. Allerhöchstes Reskript an die Kaiserlich Jurjewsche 
Universität, d. d. St. Petersburg 12. Dezember 1902. 
Nordlivl. Ztg. 1902 As 279 nach: HpaBHTejibCTBeHm>iii Btcr-
HHK'b 1902 A° 269. 
289. ag. [Gernet, A. v.,] Der 12. Dezember 1902. St. Petersb 
Ztg. 1902 Ai 346. 
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290. Zum 100. Gedenktage des 12. Dezember 1802. Nordlivl. 
Ztg. 1902 JY? 277 - 8. 
291. -Ig-, Zum Stiftungstage der alma mater Dorpatensis 1802 
12./XII 1902. St.' Petersb. Ztg. 1902 ]\° 346. 
292. ft,. 3[e^e]HMH"b, CmiiTie lOpteiiCKaro YHHBepcHTeTa. (O^epKt et 
10 pHCVHKaMH.) Hußa 1902 Ars 49, 976 78. [D. Selenin, 
Die Jahrhundertfeier der Universität Jurjew. Eine Skizze 
m. 10 Abb.] 
293. Eßreniä, BocnoMHHaHia ^epnTCKaro CTy^eHTa. Mipi. 
Boitin. 1902 März, 71—105. JE. Degen,„Erinnerungen 
eines Dörptschen StuämtPri:] Deutsche Übers, v. R. Z., 
Nordlivl. Ztg. 1902 JY? 139-144; 148 151. 
•f 294. ag. [Gernet, A. v.], Die studentischen Korporationen. St. 
Petersb. Ztg. 1902 AR° 248. 
*4 295. Die Duellgesetzgebung des Dorpater Chargierten-Kon­
vents. Ebenda 1902 J\f« 321. 
4 296. G[rotthuss], J. E. Frhr. v., Schwanke und Schwieten aus dem 
alten Dorpater Burschenleben. Bilder aus einem alten 
Buche. Der Türmer. Jahrg. 4 (1902) H. 9, 277—85. 
*"H 297. KpacoBCHifi, Tl., PO;I,HOII icpan. (POAHOH Kpaä. FopoAt CTy-
AeHTOB-L. Bt rHMHa3iH. OiepKH H3T> CTy^eHieCKOH JKHSHH. 
KoppecnoH^eHTt.) OiepKn, santTKu H HaöpocKH. 8° (435 S.). 
Pura 1902. f&rKrassmuski, DasHeimattmul. (DasllewMd-
land. Die Studentenstadt. Im Gymnasium. Skizzen aus 
dem Studentenleben. Der Korrespondent.) Skizzen, No­
twon imd Entwürfe.] 
JI,. 3[e^e]HHHt, HcTopiiHecKiä BtcTHHK'i. 89 (1902), 605. 
•+- 298. 3EJIEHKHI, JI,. K., CTy,a,eHiecTBO craparo J^epuTa. B^CTHMKI. 
BceMipHofi HCTopin 1901 JY? 3, 33—55. ]D. K. Selenin, Die 
ßtudentenschaft des alten Dorpat.] 
299. Übersicht über die Verwaltung der Rigaer Kommili­
t o n e n s t i f t u n g  i n  d e n  7 5  J a h r e n  i h r e s  B e s t e h e n s .  ( 1 6  S . ) .  
Riga 1902. 
F .  K e [ u s s l e r ] ,  S t .  P e t e r s b .  Z t g .  1 9 0 2  ~ K i  3 0 2 .  
300. Diezmann, A., Russische Universitäten im Zusammenhange mit 
Russlands Politik. Preuss. Jahrbb. Bd. 110 (1902), 53 —100. 
Schule. 
4- 301. Auszug aus dem XL Bande, Teil 1 des Swods (Ausgabe 
vom Jahre 1893) derjenigen Gesetzstellen, welche hin­
sichtlich der Elementarschulen in den Gouvernements 
Kurland, Estland und Livland in Anwendung kommen. 
8° (8 S.). Mitau 1902. 
302. Bienemann jun., Dr. Friedr., Die Matrikel des Rigaschen Lyceums 
1675—1709. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1901, 161—194. 
28 VIII. Universitäts- und Schulgeschichte. 
303. Zur Erinnerung an das alte Birkenruh. Illustr. Beil. d. 
Rig. Rundsch. 1902 Juli, 54, in. Abbildungen. 
304. Busch, N., Geschichte der literärisch-praktischen Biirgerver-
bindung in Riga 1802 - 1902. Spezieller Teil: Die Anstalten 
der Bürgerverbindung. 1. Die Schulen. Jm Auftrage der 
lit.-prakt. Bürgerverbindung verfasst von —. gr. 8Ü (204 £>.). 
Riga 1902. [600 Exernpl.J 
G. S., Balt. Monatsschr. Bd. 55 (1903), 184—6. 
305. Diederichs, H.; „Einige Nachrichten von der Mitauschen 
Schule, die ich. David Diston, selbst erlebet habe" 
[1734 — 1760]. Sitz.-Ber. d. Kurl. Ges. f. Lit. u. Kunst 
v. 13. Febr. 1902 in Mit. Ztg. 1902 A° 17. 
306. Otto, Dr. G.; Die Bauskesche Stadtschule (1567—1806). Sitz.-
Ber. d. Kurl. Ges. f. L. u. K. v. 13. März 1902 in Mit. Ztg. 
1902/& 26. 
307. Die Libarusche Stadtschule (1560—1806). Sitz.-Ber. d. 
Kurl. G&U. L. u. K. v. 3. April 1902 in Mit. Ztg. 1902 As 43. 
308. flpaBAHH-B, B., CöopHHK'B iiocxaHOBjemH h paenopjuKeHiH no 
Ha^ajiBHOMy Hap0,2,H0My 0Öpa30BaniK) Bt Ilpnöa.mHCKOM'L 
Kpai. CnpaBOiiHaii KHHJKKa &äh yqHTe.ieii HaiajiBHaxt ymi-
jihuv&, a raKJKe rjih yipe^eHiH h yqacTByiou^HX'B 
B'B co,n,ep/KaHiH aiMX'b y^njiniut HJIII 3aB'Iy[,BißaHiH HMH. 8° 
(155 S.). Pura, <I>. TpecKima, 1902. filV, PrauxUn, Sarprn-
lung von Verordnungen ujpti Verfügungen betr. jüt Ele­
mentar- Volksbildung in%/Baltischen Gebiet. ><fiin Nacli-
schlagebuch für die Hehrer der Elemenj^rschiden, ivie 
auch für Institutionen und Persona#;' welche an dem 
Unterhalt dieser Smulen oder ihrer Lmtuug biitcitigtlmd.J 
309. Pbi6anoB"b, C., llpocBi>m,eme HHopo^neirB BT> IIpiiöajiTiHCKOMb 
Kpai. C.-IleTepöyprt 1901. [S-.-Rybaköw~ DtwBtldimg-
der- Fremdvölker im Baltischen Gebiet.] 
310. CT0/iap0B"b, M., UPABOCJIABHIM UIKOJIW B'L IIPH6AJITIHCKOMT> 
Kpali. JKypHa.n'B MHH. Hap. lIpocB. 301 (1895 Okt.) III, 
13-37. 302 (1895 Nov.) III, 24-73. (M^ljaroiv, Dir 
orJJiüdaxe-rtSchulen im Baltischen Gehret.] 
311. llapo^HUJi BIKOJIH IlpnöajiTiHCKaro Kpaa. jfliypH. MMH. 
Ilap. llpocß. 310 (1897 April) III, 39-78. [Die Volks­
schulen des Baltischen Gebiets.] 
312. 3ai0HHK0BCKiM, II., Kt Hcropiu cejiBCKofi MNOPOAIECKOA UIKOJIU 
B-L IlpHÖajrriöcKHX'L ryöepniflXT» H ea petJiopMH. 8° (74 S.). 
Piira 1902. /VY. Sajfoitschkotyski. Zur\ Geschichte der 
fremdstämmigen Dorfschule in \den baltischen Goiiverne-
ments und ihrer' Reform.J 
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IX. Kunstgeschichte. 
313. Arbusow.^eonid; Kritische Bemerkungen über ein Ölbild 
eine^angeblichen kurländischen Herzogspaares. Kurland. 
Jrftn-b. f. Genealogie etc. 1901, 206. 
314. fGregor v. Bochmann auf der Düsseldorfer Ausstellung/ 
nach Kölnische Ztg.: Revaler Beobachter 1902 A? 128 
und „Zwei baltische Künstler auf der Kunstausstellung in 
Düsseldorf." Nordlivl. Ztg. 1902 A° 127. 
315. Buchholtz. Dj>"Anton, Über Th. Rickmanns Rigasche Ansich­
ten (i£81-48). Rig. Sitz.-Ber. 1901, 23-24. 
316. Bruiningk, H. v., Ein liturgisches mittelalterliches Bronze­
becken, die sogenannte Kaiser-Otto-Schale, im Dommuseum 
der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der 
O s t s e e p r o v i n z e n  z u  R i g a .  N e b s t  z w e i  T a f e l n .  S . - A .  a .  
Rig. Sitz.-Ber. f. 1902. (42 S.) Riga 1903. 
317. Czihak, E. v., Der Schatz der St. Georgenbrüderschaft zu 
Elbing. Zeitschr. für bildende Kunst 1901, März-H. 6, 
128-137. 
318. Falck, Paul, Der Dichter und Komponist Georg Grindel. 
Ein Gedenkblatt. St. Petersburg. Ztg. 1902 A» 303—308; 
auch S.-A. (32 S.) St. Petersburg 1902. 
F .  K e [ u s s l e r ] ,  I n  S a c h e n  G e o r g  v o n  G r i n d e l s .  S t .  P e t e r s b .  
Ztg. 1902 309. 
P .  F a l c k ,  I n  S a c h e n  G r i n d e l s ,  e b e n d a  1 9 0 2  A s  3 1 9 .  
F. Ke. Nachschrift ebenda. 
319. P. F., Der Bildhauer Eduard Schmidt von der Launitz. 
Düna-Ztg. 1902 A° 170. 
320. Foelkersam, Armin Frhr. v., Ein Livländisches Trinkhorn 
(mit 2 Lichtdruck-Taf.). Kurl. Jahrb. für Genealogie etc. 
1900, 81-83. 
T321. Frey, Priv.-Doc. Mag. theol. Joh., Die Stadtpfarrkirche zu 
St. Johann in Dorpat. Monatsschr. f. Gottesdienst u. 
kirchl. Kunst. Jahrg. VII (1901), 128—137. 
0. H., Düna-Ztg. 1902 J6 159. 
4-322. Die St. Johannis-Kirche zu Dorpat ein interessantes 
Denkmal mittelalterlicher Baukunst. Eine Skizze. Erwei­
terter S.-A. a. d. Monatsschr. f. Gottesdienst u. kirchl. 
Kunst. Jahrg. VII. (16 S.) Göttingen, Vanderhoeck & 
Ruprecht, 1902. 
F .  K  e  [ u s s  1  e r ] ,  S t .  P e t e r s b .  Z t g .  1 9 0 2  3 0 2 .  
•1^323. Zur Geschichte der Dorpater St. Johannis-Kirche. Gel. 
Est. Sitz.-Ber. 1901, 66-69. 
T .  C h r i s t i a n i ,  Z u r  A b w e h r .  E b e n d a  1 0 7  —  1 0 9 .  
J .  F r e y ,  E n t g e g n u n g .  E b e n d a  1 1 0 .  
T .  C h r i s t i  a u f .  Z u r  E n t g e g n u n g  d e s  H .  M a g .  J .  F r e y .  E b e n d a  1 5 2 .  
30 IX. Kunstgeschichte. 
324. [Eduard von Gebhardt auf der Düsseldorfer Ausstellung] 
nach Kölnische Ztg.: Reval. Beobacht. 1902 JY? 126 und 
„Zwei baltische Künstler auf der Kunstausstellung i11 
Düsseldorf." Nordlivl. Ztg. 1902 JY? 127. 
325. Hausmann, R., Die Monstranz des Hans Ryssenberch vom 
Jahre 1474 in der Eremitage zu Petersburg. Zeitschr. 
f. bildende Kunst 1902, 225-228, illustr. 
-J-326. Hunnius, Carl, Liturgisch-musikalische Bestrebungen in den 
russischen Östseeprovinzen, m. Illustr. Monatsschr. f. Got­
tesdienst und kirchl. Kunst. Jahrg. VI, H. 11 (1901). 
Jahrg. VII, H. 3, 5, 11 (1902). 
327. Kromer, H. E., Eduard von Gebhardt. „Heimat." N. F. d. 
Boten f. Deut. Lit, hrsg. v. Ed. Heyck, 1902 JY» 49. 
328. Das Lebenswerk einer livländischen Künstlerin (Baronesse 
E l l y  v .  L o u d o n ) .  I l l u s t r .  B e i l a g e  d .  R i g .  R u n d s c h .  1 9 0 2  
MaiJ 38-39, m. Bild. .. 
329. Löwis of Menar, K. v., Über den Kupferstecher Jean Bap-
tiste Le Prince (1733—81). Rig. Sitz.-Ber. 1901, 84. 
330. Die älteste Ordensburg in Livland. „Burgwart." Zeit­
schr. f. Burgenkunde und mittelalt. Baukunst. Jahrg. IV 
, JY» 3..(1902 Dez). 
331. Über silberne Humpen der Familie von Zoeckel und 
über das Wappen der Familie Kellermann von Freidenfels. 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie etc. 1901, 222. 
Ygl. dazu: Derselbe, Über zwei Deckelhumpen Rigascher Ar­
beit. Rig. Sitz.-Ber. 1901, 83. s. u. JV° 339. 
332. Manteuffel, G. Baron, Karol Gotard Grass, peizazysta i poeta 
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alten Dorpat in der Ritterschaftsbibliothek zu Riga. 
Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 86. 
ßlß. Goldingen. M a n t e u f f e l ,  G .  B a r o n ,  G o l d y n g a ,  d a w n a s t o l i c a  
ksiQstw«( kurlandzkiego. Wielka Encyklopedya Ilustro-
Avanaf Pd. 25, 322—324. fGoldingen, die ehemalige 
Hmiptstadt des Herzogtums Kurland.] 
4VI. Katzdangen, Schloss in Kurland. Illustr. Beilage d. Rig. 
Rundsch. 1902 Oktober, 83 m. Abbild. 
44o. Kemmern. Trojanowski, Dr. med. C. von, Der Kurort 
Kemmern. Nordlivl. Ztg. 1902 Ar? 210—213. 
Fa jaiiiept, ̂ -pt M. H., CoBpeMeHHoe cocTOjmie KeMMepucKaro 
KypopTa BT. CBÜIJH CB nepeycTpoficTBOM'B ero rpH3eji'feIiei]iji. 
^OK^aAT. Y OTA'hjeHiiö pyccKaro o6in,ecTBa oxpaneHiü iiapoji,-
naro a/ipaBia. 8° (12 S.). C.-IIeTepöyprB 1902. [Dr. M. N. 
Galatzer, Der heutige Zustand des Kurortes Kemmern im 
Zusammenhange mit der Reorganisation seiner Schlamm­
kuren.] 
426. KoBnepi>, ^-pi. H. C., IlyTeBOÄMTejib no pyccEHMi. icypopTaMt. 
KeMMepH'B — chpHBiH Bo;i;bi m rpasH u. a. m. 8° (64 S.). 
BapinaBa, M. KoBHepi», 1902. [Dr. J. S. Kowner. Führer 
durch russische Kurorte. Kemmern — Schwefel-Quellen 
und Schlamm u. a. m.J 
4—421. NtffVff. M y p a B B e B a ,  rp. A. 3., Hapaa h en ,u,0CT0iipM-
M-feqaTejiBHOCTH. iÜHBonHCHaa Poccia 1901 JV? 30. /Gräfin 
A. S. Muraiojew, Narva und seine Sehenswürdigkeiten.] 
422. Oger. F. Ke[ussler], Oger. Aus der Gegenwart und 
Vergangenheit. St. Petersb. Ztg. 1902 JV? 180. 
f"423. Pernau. Mettig, C., Kurze Geschichte der Stadt Pernau. 
Pernau, E. Treufeldt, 1901. 
Reval. 
424. Baumgartner S. J., Alexander, Durch Skandinavien nach 
St. Petersburg. 3. Aufl. gr. 8° (XXI, 619 S.) m. 1 
Titeibl, in Farbendruck, 161 Abbildungen u. 1 Karte. 
Freiburg i. Br., Herder, 1901. 
V. II., Literar. Centralbl. 1902 50. 
• 425. Delavy, E., La maisonette de Pierre le Grand au parc 
Imperial de Catherinenthal ä Reval. Reval 1901. 
426. Fehst, Karl, Reval. Illustrierte Zeitung Bd. 119 (1902) 
JV? 3084. v ; 
4-427. Heine, Franz, Reval. Rig. Rundsch. 1902 Ar? 167. 
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«^r 428. K opcaKOBT», H., Cpe^HeB^KOBHii HriMei;KiH ropoßT» na 
pyccKOH seMjrk PeBejii» BT> ero nponuroMt n HacToaui,eMrF>. 
Cx 10 pucyHKaMM. iKwBOiracnafl Poccia 1901 JV® 30. 
[N. Korspeekoio, Einewöttelalterliche deutsche Stadt auf 
russischem Boden. <sffeval in seiner Vergangenheit und 
Gegomvart.J 
Riga. 
429. Bilder aus Rigas Altstadt. Hergestellt von der plioto-
chemigrapkischen Kunstanstalt Willielm Sckeffers in Riga 
nach eigenen Aufnahmen. 8 Lichtdrucktafeln in Lein-
>vandmappe (56x73 cm). Riga. E. Bruhns, 1902. 
(^OM'E. IleTpa BejiHKaro Bt Purk) C. M., Il3BtcTiji HMII. 
> ApxeojionmecKofi KoMMHcdn. IIpHÖaBjienie KT> BBinycKy 
3-ny 1902, 53, nach HoBoe Bpeivm 1902 A? 9358. /Das 
Haus Peter des Grossen in Riga.] 
^31. Zur Geschichte der Esplanade. Rig. Tagebl. 1902 Ar? 134. 
432. Richter, Adolf, Fremdenführer durch Riga. Auszug aus 
Ad. Richter's Rigaschem Adressbuche 1902. 4° (479 S.) 
m. 1 Karte. Riga 1902. 
433 Traditionelle und andere Ortsnamen. Bas Rigasche 
Adressbuch f. 1902. 4° (895 S.). Riga 1902. 
434. Der Rising. Rig. Tagebl. 1902 JV? 76. 
j435. Sehenswürdigkeiten der Stadt Riga und Umgegend. Hrsg. 
v. E. Plates m. 44 Abbild. 4. Aufl. 8°. Riga 1902. 
4ßß. Tyszko, W., Ansichten von Riga und Umgegend. 16°, 
32 photogr. Taf. Riga, Lithogr. A. Stahl, 1902. 
> t ö 7 .  B e r k h o l z ,  A r e n d ,  M o d e r n e  R i g a s c h e  N e u b a u t e n .  R i g .  
Almanach f. 1903, S. 131—146. 
438. [Wenden, Schlossruine.] JKHBonnceaa Poccia 1902 JV? 53. 
4p9. Windau. Mettig, C., Wanderungen durch baltische Städte. 
Windau. Balt. Jugendschr. Jahrgang 5 (1902) Ar? 10, 
224—230. 
4^0. IljiaHT. ropoßa BMH^,ABLI. IIjiaHT. cocTaajieH'h BT. 1901 r. 
BiiHßaBa, Jhrrorp. T. AHTMaua. [Plan der Stadt Windau, 
hergestellt im Jahre 1901.] 
XII. Anthropologie — Ethnographie. Folklore. 
[Vgl. JY® 43.] 
i 441. Girgensohn, Joseph, Die Ureinwohner der Ostseeprovinzen. 
(Histor. Miscellen III). Rig. Tagebl. 1902 A? 97. 
442. Heikel, Dr. A. O., [Bericht -über ßina. ethnographische 
StMdienr-e-im-u^r dwMslseßpro^iu^n]. Päivälehti = Reval. 
Beobachter, danach Nordlivl. Ztg. 1902 A? 246. 
40 XII. Anthropologie — Ethnographie. Folklore. 
rh 443. H[eikel], A.O., Kansatieteelliset kokoelmat Tartossa ja Riiss<>-
Suornen Museo 8 (1901), 54—6. [Ethnographische Samm­
lungen in Dorpat und Riga.] 
^ 444. Mettig, C., Deutsche und nichtdeutsche Völkerschaften in 
den baltischen Provinzen. Deutsche Zeitschr. Jahrg. 14, 
H. 9 (1901), 274-76. 
445. Pahlen, Alexander v. d., Hirschenhof und Helffreiohshof^ die 
einzige deutsche Bauernkolonie in Livland. [Kreis 
Wenden, Kirchspiel Linden.] Deutsche Erde, hrsg. 
v. P. Langhans. Jahrg. 1 (1902), H. 6. 
Vgl. Rig. Rundsch. 1902 JV» 284. 
446. Tetzner, F., Die Kuren in Ostpreussen. Globus LXXV (1899), 
89—96; 108-114; 143—9. 
447. Tetzner, Dr. Frz., Die Slaven in Deutschland. Beiträge zur 
Volkskunde der Preussen, Litauer und Letten, der Ma-
s u r e n  u n d  P h i l i p p o n e n ,  d e r  T s c h e c h e n ,  M ä h r e n  u n d  
Sorben, Polaben und Slowinzen, Kaschuben und Polen. 
Mit 215 Abbildungen, Karten u. Plänen, Sprachproben u. 
15 Melodien, gr. 80 (XX, 518 S.). Braunschweig, Vieweg 
& Sohn, 1902. 
—f., St. Petersb. Ztg. 1902 N» 97. 
Dr. A. Bielenstein, Die Slaven in Deutschland. Eine Anzeige. 
Balt. Monatsschr. Bd. 54 (1902), 61—78. 
9. BOJBTEP'B, JKypir. MHHHCT. Hap. IIpocB. 343 (1902), 465—471. 
[E. Wolter.] 
Globus LXXXI (1902) JV» 15, 242. 
Hans Stumme, Literar. Gentralbl. 1902 JV» 47, 1560. 
Brückner, Archiv f. slav. Philol., Bd. XXIV, 616—20. 
A. Bezzenberger, Deutsche Litt.-Ztg. 1903 JV® 34. 
F o s s ,  M i t t e i l .  a .  d .  h i s t o r .  L i t .  X X X I ,  3 .  
448. Th[omsen], Villi., Liver. Salmosens störe illustr. Konver­
sationslexikon for Norden XI, 897. 
Esten. 
> 449. Julius Grosse und seine Umdichtung des „Kalewipoeü'". 
Nordlivl. Ztg. 1902 A1» 116. 
450. Kallas, Oskar, Achtzig Märchen der Ljutziner Esten, 
saiomfilL:mu^—(^5 ftafyeffafümmeub Sutfi maarafjtDa tnuina§= 
juttu.) Verhandlungen der Gel. Est. Gesell. XX 2 
S. 79—405. Jurjew (Dorpat), (K. F. Koehler — Leioziff' 
Komm.) 1900. 
St. Petersburger Zeitung 1900 JV5 71. 
F .  K e [ u s s l e r J ,  S t .  P e t e r s b .  Z t g .  1 9 0 0  J V »  9 6 .  
£ .  ^ r a n t ö ,  9 i c l t p ü l > t  S U b u m  1 9 0 0  S t r .  2 8 .  
A. J., Linda XII (1900), 380—381. 
p., Literar. Gentralbl. 1900 JV» 39. 
V .  B u g i e l ,  R e v u e  d e s  t r a d i t i o n s  p o p u l a i r e s  X V  ( 1 9 0 0 )  J V ;  1 1  
L. Katona, Ethnographia (=Intelligenzbl. d. Ungar. Ethnograph 
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Gesellsch. u. d. Ungar. Nationalmuseums) Bd. XI (1900), 377 399. 
Derselbe, Keleti szemle. Revue Orientale pour les etudes ouralo-
altaiques 1900, I, 331-333. 
B o l t e ,  Z e i t s c h r .  d .  V e r e i n s  f .  V o l k s k u n d e  1 9 0 1 ,  9 8  - 1 0 0 .  
Kirby, Folk-Lore Vol. XII (1901 März), 124. London. 
J i r i  P o l i v k a ,  N a r o d o p i s n y  S b o r n i k  c e s k o s l o v a n s k y .  B d .  V I I  
(1901), 217—25. 
Gr. P i t r e ,  A r c h i v i o  p e r  l o  s t u d i o  d e l l e  T r a d i z i o n i  p o p o l a r i .  
Vol XX, Fase. III (1901), 422. 
-|-431. Kallas, O., Uebersicht über das Sammeln estnischer Runen. 
Finnisch-Ugrische Forschungen, hrsg. v. E. N. Setälä u. 
K. Krohn. II (1902), 8—41, auch S.-A. 8° (34 S.). 
Helsingfors, Finnische Literatur-Gesellschaft, 1902. 
Dr. J. Hurt, St. Petersb. Ztg. 1902 JS? 153. 
+ 452. Esten in der Umgegend von Krasnyj (Kpacauä, 
G.onvp.i'iip-m(Mit P I L au) Anzeiger der Finnisch-Ugrischen 
Forschungen. Bd. II, H. 1 (1902), 54—55. 
453. Kaupo, R., Das Nationalepos der Esten. Das litterar. Echo, 
hrsg. v. S. Ettlinger, 1902, 964 — 968. 
i 454. Krohn, Kaarle, Die Märchen und Sagenpublikationen von 
M. J. Eisen. Anzeiger d. Finn.-Ugr. Forschungen. Bd. II, 
H. 2 (1902), 71—77; H. 3, 106—108 Nachtrag. 
4 465. Nyman, Severi, Virolaiset kansanmuistot. A^irittäja 1899 
A° 19, S. 289—294. [Bi* estnische Volksüberliefernng./ 
»4 456. Pavoüni, Prof. P. E., 11 poema estonio del Kalevipoeg. 
S.-A.: Dalla Nuova Antologia 16 marzo 1902 (21 S.). 
Roma 1902. 
* 457. Russow, E., Warum es eine Sünde ist, die Spinnen zu töten 
oder deren Gewebe zu zerstören. Einer aus Kegel stam­
menden estnischen Volkssage nacherzählt. Gel. Est. 
Sitz.-Ber. 1901, 125—128. 
4 458. Teza, E., Dalle canzoni di popolo in lingua estone. S.-A.: 
Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. 
1901—1902, Tomo LXI, 2, 51—62. Venezia, G. Ferrari, 
1901. 
1 459. BeiiHöeprb, P. JL, O CTpoemH öoiLinoro M03ra y acroßt, 
JARANIEH H NOJIIIKOB'B. CPABHMTEJITHO-AHTPONOJIORHTIECKM 
oiepKt. (20 pMcyHKOBT) Bt TeKcri.) ILsBicTia HimepaT. 
Oöui;ecTBa jiEOÖHTejreft ecTecTB03HaHia, anTponojoriH m 
3THorpa(|)iH npii MOCKOB. YHHB. Tpy,iu>i anxponojior. OT/ILS.M 
Bd. XIX (1899), 1—16. LR. ^Weinberg, Über den Bau 
des Grosshirns bei Esten,\Letbqn u. Polen. Eine ver-
gleichend-anthropalog. Stucüe.] 
L .  S t i e d a ,  A r c h i v  f .  A n t h r o p o l o g i e  X X V I I  ( 1 9 0 3 ) ,  3 7 3 .  
-(—460. — Berti. AHTponojiorMHecKiH o^epKt. S.-A. a.: PyccKift 
aHTponojiorn'iecKiä JKypnajrL 1901 As; 3—4, et 12 pncyii-
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itaMH. (46 S.) MOCKBR 1901. [R. Weinberg, -Pte-Esten. 
Eine anthropologische Studie.] 
L. S t i e d a ,  A r c h i v  f. Anthropologie XXVIII (1903), 413.^ 
4-, 461. Winter, A. C., Töten und Aussetzen Neugeborener bei <len 
Esten in vorgeschichtlicher Zeit. Globus Bd. LÄÄAI 
(1902), A? 13. 
4- 462. /Estnische Typen: 1. Estnische Hütte. Esten und 
Estinnen bei der Kartoffelauf nähme. 3. Estnische Bettle).] 
JKuBoimcHaa Poccia 1902 JV? 79. 86. 89. 
f.463. [Frauen von der Insel Moon in Nationaltracht und 
Kopfputz.] JKHBonHCHaa Poccia 1902 Ar? 63. 
Letten. 
464. Bielenstein, P. Dr. A., Ueber den alt-lettischen Feldbau. 
Vortrag. Protokoll d. 73. Jahresversamml. d. Lettisch-
Literär. Ges. v. 13. Dez. 1901 (S. 51—58). 
465. Kaupo, R., Lettischer Brief. Das litterar. Echo 1902, 
1280 u. 1643 [?]. 
466. Manteuffel, G. Baron, Lotwa i jej piesni gminne. KsiQga 
poswiQcona pami^ci Adama Mickiewicza 1798 —1898 
(S. 106—261). Warszawa 1899. [Die Letten und ihr 
Volkslied, mit Abbildungen und 1 Tafel j 
Tri«" 1QOO Fo 
S t a n .  Z d z i a r  s k i ,  „ L u d "  1 9 0 0  J V »  4 .  
K Ü S S O W ski, „Tydzien" 1900 JV» 40. 
467. Michalowsky, E., Ein Besuch bei den Letten in Süd-Brasilien. 
Ein Kulturbild. Düna-Ztg. 1902 Ar? 69—71. 
468. Rossmässler, F., Einiges über Livland und das Volk der 
Letten. „Die Natur", hrsg. v. W. Ule. Halle a./S. 1900 
A? 26. 
469. Schröder, [L. v.], „Lihgo"-Refrain in den Sonnweudliedern 
der Letten. Mitteilungen der anthropolog. Gesellsch. in 
Wien. Bd. 31 (1901). 
470. Skrusits, M., Ueber die ehemalige lettische Färberkunst. 
Sitz.-Ber. d. Altertumsgesellsch. Prussia f. 1896/1900. 
XXI (1900), S. 199—216. 
471. BtTpMHCKiM, H., [— lIemHXHH'L, Bac. E.], Cpe;;n jraTHmeii. 
MocKBa 1901. [Tscli. Wetrinski — Was. E. Tscheschichin: 
Unter Letten.] 
472. Winter, A. C., Lettische Totenklagen. Globus Bd. LXXXII, 
JV? 22. 23. 
473. [Typus eines Letten des Gouvernements Livland.] JKMBO-
iiMCHaa Poccia 1901 A? 44. 
^.474. Aufgaben und Ziele der deutschen baltischen Bevölkerung 
im neuen Jahrhundert. Deutsche Zeitschr., hrsg. v E 
Wachler. Jahrg. 14, II. 9 (1901), 276—278. 
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• 475. Harnack, 0., Über die Lage des Deutschtums in den russi­
schen Ostseeprovinzen. Frankfurter Zeitung 1900 JV? 199. 
476. Kraus, Eberhard, Rassenkämpfe in Russland. Politisch-anthro-
polog. Revue, hrsg. v. L. Woltmann u. H. K. E. Buh­
mann, 1902, 272—283. 
477. Balten, Finnländer, Buren. Eine politische Gleichung. 
Die Grenzboten 1900 JV? 23. 
4-478. Krüming, Th., Die Zukunft der russischen Ostseeprovinzen 
u. die Lösung der baltischen Frage. Die Grenzboten 
1900 JV® 32. 
479. Die Lage in den baltischen Ländern. Alldeutsche Blätter 
1902 JV» 50. 
>-480. Loewenthal, Fr. v., Die Zukunft des Deutschtums in den 
baltischen Provinzen. Alldeutsche Blätter 1901 JV? 9 u. 10. 
4-481. Die baltische Frage. Deutsche Zeitschr. Jahrg. 14, 
H. 9 (1901), 261—272. 
482. Aus den Ostseeprovinzen, Preussische Jahrbücher, Bd. 103 
(1901), 544-548; Bd. 109 (1902), 545—556. 
483. Sass, G. Frhr. v., Die Lage d. Deutschtums in Livland, 
Estland und Kurland. Deutsche Zeitschr. Jahrg. 14 
(1901), H. 20, 645—48; H. 21, 669—71. 
XIII. Münz-, Wappen-, Siegel künde. 
J 484. Campenhausen-Loddiger, E. Baron, Die alten Siegel der 
evangelisch-lutherischen Kirchen in Russland. gr. 8° 
(66 S. m. Abbildungen). Riga, N. Kymmel, 1902. 
F. Ke[ussler], St. Petersb. Ztg. 1902 JV® 310. 
„Der deutsche Herold" 1903 JV» 2, 29. 
485. BuchhoStz, Dr. Anton, Der Münzfund von Ringen. Gel. 
Est. Sitz.-Ber. 1901, 137—144. [Vgl. JV? 31.] 
486. Busch, N., Ueber „Köhler's Kunst- und Wappenatlas. 
Nürnberg o. J." mit Flaggen von Riga, Reval und Kur­
land. Rig. Sitz.-Ber. 1901, 60. 
487. Foelkersam, Armin Frhr. v., Ueber die den Volks- und den 
höfischen Spielen des Mittelalters entnommenen Wappen­
figuren und über den Einfluss der Spiele auf die He­
raldik und die Geschlechtsnamen. Kurl. Jahrb. f. Ge­
nealogie, Heraldik etc. 1900, 1—13. 
488. TapTMaH-b, B. F., IIojiLCKm M JIHTOHCIÜH Monera 1506—1795. 
HXT» U;£HA M CTeneHL P^KOCTH. 8° (154 S. M. 2 Tafeln). 
CuspaHb 1901. [B. Hartmann, Polnische u. litauische 
Münzen 1506—1795. Ihr Wert und ihre Seltenheit.] 
489. Gritzner, Maximilian, Der Adel der russischen Ostseepro-
vinseu. 2. Teil: Der nicht immatrikulierte Adel. J. Sieb-
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m a c l i e r s  G r o s s e s  u n d  a l l g e m e i n e s  W a p p e n b u c h ,  B d .  1 1  >  
Abt. 11. gr. 4° (IV, 280 S. m. färb. Titel u. 187 la 
Nürnberg, Bauer & Raspe, 1901. 
Frhr. Alex. v. Rahden, Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1901, 221. 
490. IßepceHT», 10. B., CaTupunecKm Me^ain Ha coÖHTia clißepHOii 
BOHHH. TPYÄW MocKOucKaro HYMHSMATHTCCKARO oömecrßa. 
Bd. II, Lief. 3, 1901. [Jul. Iversen, Die satyrischen 
Medaillen auf Ereignisse des Nordischen Krieges./ 
491. Lagus, Willi., Numismatiska anteckningar II: om mynt funna 
i finsk jord. Bidrag til kännedom af Finlands natur 
och folk, utg. af Finska Vetenskaps-Societeten. H. 60 
(1900), 1 — 164. [Numismatische Notizen IT: über in 
finnischer Erde gefundene Münzen, vgl. s. v. baltislca 
mynt Dorpat, Narva, Revql, Riga.] 
492. [Münzen, Rigasche, v. 1625—1652, gefunden in Ostwethen, 
Kr. Ragnit.j Zeitschr. d. Altertumsgesellsch. Inster-
burg, H. 7 (1901), 11. 
493. Rahden, Alex. Frhr. v., Ueber bürgerliches Wappenrecht. 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie, Heraldik etc. 1900, 148. 
494. Wappen der Freiherren Frey tag von Loringhoven, ge­
stiftet von Roderich Frhr. Freytag-Loringhoven-Adia-
münde. Kunstbeilage z. Kurl. Jahrb. für Genealogie 
etc. f. 1901. 
495. der Freiherren von Kor ff, gestiftet von Frhr. Nicolai 
v. Korlf. Farbendrucktafel. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 
etc. f. 1900. 
496. Ueber das, der Familie Kellermann v. Freidenfels. 
K .  v .  L ö w i s  o f  M e n a r ,  K u r l .  J a h r b .  f .  G e n e a l o g i e  
1901, 221. [Vgl. N. 331.] 
497. Ueber das, des Bischof Georg v. Tisenhausen 
von Reval und Oesel in Rostock. Ad. Hofmeister, 
„St. Olav in Rostock". Hans. Geschichtsbl. 1901, 178. 
XIV. Biographie. Genealogie. Nekrologe. 
[Vgl. Abt.: III. IV. VII. IX. N°N° 149—50. 155. 263.] 
498. Bienemann jun., Dr. Fr., Ein estnisches Klagelied auf die 
Zerstörung Dorpats und sein Verfasser [Küster Kässo 
Hans, 1708]. Die Katastrophe der Stadt Dorpat während 
des Nordischen Krieges. II, 82—98. 
499. Verzeichnisse der nach Russland deportierten Dorpater 
Einwohner. [1707 u. 1708.] Die Katastrophe der Stadt 
Dorpat. 11, 73—81. 
500. Brennsohn, Dr. med. J., Die Aerzte Kurlands von 1825 - 190Q 
Ein biographisches Lexikon. Hrsg. v. d. Kurländ. Ge-
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sellschaft für Literatur und Kunst, gr. 8° (220 S.). 
Mitau 1902, auch Beilage z. Kurl. Sitz.-Ber. f. 1901. 
Rig. Tagebl. 1902 JN» 111. 
Mit. Ztg. 1902 N» 42. 
A. Ma.JBMrpeHt, Ildopiii. B'ISCTHHK'L 89 (1902), 619. [A. Malm-
gren.] 
Dr. J. Brennsohn, [Replik] ebenda 90 (1902), 398. 
501. Erler, Georg, Die Matrikel der Universität Leipzig. Bd. 3: 
Register, gr. 4° (XIV, 1001 S.). (A. u. d. T.: Codex 
diplomaticus Saxoniae regiae. Im Auftr. d. kg. Säclis. 
Staatsregierung hrsg. v. Otto Posse u. Hub. Ermisch. 
II. Hauptheft, 18. Bd.) Leipzig, Giesecke & Devrient, 1902. 
502. Fircks, Eduard Frhr. v., Genealogische Notizen aus dem 
Kandauschen Kirchenarchiv. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 
f. 1900, 136. 
503. Särge und Epitaphe in der Kirche zu Dondangen. 
Ebenda 1900, 136. 
504. Foelkersam, Armin Frhr. v., Biographische Miscellaneen aus 
gedruckten russischen Quellen. 1. Eine deutsche Kolonie 
in Astrachan. II. Balten im Kaukasus. III. Verzeichniss 
sämmtlicher Balten, die während des XVIII. Jahrhunderts 
(1711—1800) Hofämter am russischen Kaiserhofe be­
kleidet haben IV. Deutsche im russischen Generalstabe 
während der Regierung Katharina's II. Ebenda 1900, 
93 -104. 
505. Hofmeister, Ad.. Die Matrikel der Universität Rostock. 
IV, 1: Mich. 1694 — Okt. 1747. 4". Rostock 1901. 
506. Hollander, Bernhard A., Die Stifter der literärisch-prak-
tischen Bürgerverbindung [J. A. C. Albanus, Lib. 
Bergmann, K. G. SonntagJ. Illustr. Beilage d. Rig. 
Rundsch. 1902 Dezemb., 97—102 m. 3 Bildern. 
507. [ ], Liborius Bergmann, Karl Gottlob Sonntag und 
August Albanus als Schriftsteller. Rig. Almanach für 
1903, S. 105—112 m. 3 Bildern. 
508. ./lyAMep-b, fl. H., KEumecidji, rpa(|)CKia h öapoHCKia (J)aMHJiiH 
npH6ajmficKiixT> ryöepmH. MaTepiajra ,a;jm poßOCJiOBm. 
BtinycKi. I: Tpa(|)H AHpeiiT>-9JIBMÜTT» — öapoHH <JJOHT> 
^epi> Bpiorreiit. 8° (2+232 S.). MHTaBa 1902. [100 
Exempl.j fJ. J. Ludmef\Die fürstlichen, gräflichen 
und freiherrlichen Fwrfiilierk der baltischen Gouverne­
ments. Materiaken zu Genealogien /Lief. I: Die Grafen 
Anrep-Elmpt — 'Barone von dtyh-Briiggen.J 
A. Ma.iBM rpeni», IIcTopni. BicTHHKt 92 (1903), 709. 
509. Meyer, P. Theophil, In der Diaspora. Geschichte des evang-
luth. Kirchspiels Nikolajew — Chersson. Odessa 1902. 
6. Gr—t, St. Petersb. Ztg. 1902 JN« 332. 
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: 510. Mülverstedt, G. A. v., Zur Kur- und Livländischen Adels­
kunde. Kurl. Jahrb. f. Genealogie f. 19017 195—197. 
511. Nachträge zum Album Estonorum. H. 1—4, 1896—1901. 
Jurjew (Dorpat), 1898—1901. 
512. Rahden, Alex. Frhr. v., Grabdenkmäler adeliger Personen auf 
Berliner Kirchhöfen. Auszug aus Bd. XXVII u. XXV11I 
der Vierteljahrsschrift des Vereins „Herold". Kurl. Jahrb. 
f. Genealogie f. 1900, 148—150. 
513. Rutenberg, Emil v., Brief eines Herrn von Rutenberg an 
den Generalsuperintendenten Chr. D. Lenz. Kurl. Sitz.-
Ber. f. 1901, 25-31. 
514. (Pfeil, Th.,) Album des Theologischen Abends und der Arminia 
1850-1900. (116 S.) Jurjew (Dorpat), J. G. Krüger, 1902. 
— lg—, St. Petersb. Ztg. 1902 A1» 285. 
Diina-Ztg. 1902 .TS? 233. 
515. Unsere Toten im Jahre 1902. Nordlivl. Ztg. 1902 JV» 291. 
516. Zur Erinnerung an Bergmann, Albanus und Sonntag. 
Rig. Tagebl. 1902 J\? 280. 
517. Baer. Kopie eines Schreibens von K. E. v. Baer an Fr. 
v. Adelung [d. 13. Dez. 1836]. St. Petersb. Ztg. 1902 
j\» 39. 
518. Berg, Prof. Dr. Carlos, f 19. Jan. 1902, Direktor des 
National-Museums in Buenos Aires. S., Ein baltischer 
Pionier der Wissenschaft. Rig. Rundsch. 1902 JV» 31. 
519. Bidder, Prof. Dr. Ernst von, f 8./21. Novemb. 1902 in 
Eisenach. St. Petersb. Ztg. 1902 JV? 313. 
520. , Friedrich (1810—1894). Prof. d. Anatomie in Dorpat. 
L .  S t i e d a ,  A l l g e m e i n e  D e u t s c h e  B i o g r a p h i e  4 6 ,  5 3 8 .  
^ 521. Bielenstein. Zum 50jährigen Amtsjubiläum von Pastor Dr. 
August Bielenstein. Rig. Tagebl. 1902 JSfe 132. — Diina-
Ztg. 1902 JV? 131. — F. Ke[ussler], St. Petersb. Ztg. 
1902 JVs 165. — Mitau. Ztg. 1902 J\? 50. — A., Rig. 
Rundsch. 1902 JV» 136. — lllustr. Beilage d. Rig. Rundsch. 
1902 Febr., 14 m. Bild. 
522. W. S[chlüter], Die Bielensteinfeier in Doblen. Nord­
livl. Ztg. 1902 JV» 133. Vgl. Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1902, 
102—104. 
523. Bluhm, Dr. med. Karl Hermann, Rig. Rundsch. 1902 N? 237, 
nach Mitau. Ztg. — lllustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1902 
Okt., 82 m. Bild. — R. v. Hoerner, Bericht über die 
zu Ehren Dr. Bluhms geprägte Medaille. Kurl Sitz -
Ber. f. 1901, 3. 
524. v. Bodendick. Rahden, Alex. Frhr. v., Ueber die Her­
k u n f t  d e r  K u r l ä n d i s c h e n  F a m i l i e  — .  K u r l .  J a h r b .  f .  
Genealogie f. 1900, 138. 
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' 525. Boettcher, Dr. med. Theodor, f 15. Jan. 1902 zu Mitau, 
eliem. Leiter des Dorpater Lazaretts des Roten Kreuzes 
im Türkenkriege 1877 i8. Mitausche Ztg. 1902 JV? 6. — 
Dr. Bidder, ebenda. 
52G. Bohnstedt, Ludwig (1822—1885), Erbauer des Stadttheaters 
zu Riga. M. Berbrig, Allgem. Deut. Biogr. 47, 84—87. 
527. Bornhaupt, Dr. Karl, 1802—1902. A., Big. Tagebl. 1902 
Ar? 124. — lllustr. Beilage d. Rig. Rundsch. 1902 Juni, 
51 m. Bild. 
528. , Prof. Dr. Theodor, in Kiew. Rig. Rundsch. 1902 Ar? 110. 
529. Bradke, Peter von, f 1897, Professor f. Sanskrit in Giessen. 
H .  H i r t ,  A l l g e m .  D e u t .  B i o g r .  4 7 ,  1 7 1 .  
530. v. Brasch. K ö r b  e r ,  J . ,  Z u r  F a m i l i e n g e s c h i c h t e  d e r e r  — .  
Felliner Jahresber. 1900/1 S. ]X. 
531. Brettschneider, Dr. Emil, f 29. März 1901 in St. Petersburg, 
Sinologe. K .  S a l e m a n n ,  I l 3 B i c T i i i  ( B u l l e t i n )  H a m e p .  
AKa^eMiH HayKT>, Bd. XV (1901) JV? 1, XVI. 
532. Brockhausen. Löwis of Menar, Karl von, Ergänzungen 
zur Stammtafel der Familie von — aus der Brieflade 
von Schloss Dahlen in Livland. Kurl. Jahrb. f. Genea­
logie f. 1901, 198—200. 
533. Diederichs, Victor, Nachträge zur Genealogie der Fa­
milie Brockhusen, ebenda 1901, 208. 
534. Engelhardt, Frhr. Ernst, Nachträge zur Genealogie der 
Familie — und Stammtafel der Familie — in Riga. Kurl. 
Jahrb. f. Genealogie f. 1901, 210—211. 
535. Bröcker, Prof. Dr. Erdmann Gustav von, (1784—1854). 
lllustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 1902 Dezemb., 106. 
536. Brunstermann, Friedrich, Aeltermann der St. Johannisgilde 
zu Riga. Rig. Tagebl. 1902 JV? 41. 
Buchholtz, Dr. Anton, f 3. Okt. 1901. 
i- 537. Bruiningk, H. v., Dr. phil. Anton Buchholtz, Direktor 
der Gesellsch. f. Gesch. u. Altertumsk. d. Ostseeprovinzen 
Russlands, geb. in Riga d. 16. (28.) Juli 1848, gest. in 
Riga d. 3. (16.) Okt. 1901. Gedächtnisrede, gehalten vom 
derzeitigen Präsidenten —. Rig. Sitz.-Ber. 1901, 70—79. 
4 538. Diederichs, H., Nachruf auf—. Kurl. Sitz.-Ber. f. 1901, 
37-38. 
4 539. Hausmann, R., Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 155 — 158. 
i 540. Manteuff'el, Gustav Baron, Dziatalnosc naukowa D™ An-
toniego Buchholtza. Biblioteka Warszawska 245 (1902), 
l} 1(37—173. /Die wissenschaftliche Tätigkeit d. Dr. 
541. Buengner, Peter Raphael (1783—1847), ivortführ ender Bürger­
meister von Riga. „Aus alten Zeiten." Rig. Rundsch. 
1902 J\? 208. 
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\ 542. Bulmerincq, August von (1822—1890), Prof. d. Staats- u. 
Völkerrechts in Dorpat und Heidelberg. B e r g b o h m ,  
Allgem. Deut. Biogr. 47, 348. — lllustr. Beil. d. Big. 
Rundsch. 1902 Dezemb., 107. 
j 543. Bunge. HcropngecKm CBIVI/IMIII o ceMbii ByHre BT> POCCIH. 
8° (20 S.). Kieui. 1901. /Historische Nachrichten über 
die Familie — in Pussland.j 
544. , Alexander von (1803—1890), Professor der^ Botanik 
in Dorpat. L. Stieda, Allgem. Deut. Biogr. 47, 362 4. 
4. 545. , Friedrich Georg von. L. Stieda, ebenda 47, 364 8. 
i__546. A., Zum hundertjährigen Geburtstage Friedrich Georg v. 
Bunges. Rig. Tagebl. 1902 JV? 51. 
f-~547. ag. [Gernet, A. v.J. Dasselbe St. Petersb. Ztg. 1902 \ 
•JY 60. — Ein Gedenktag. Reval. Beobachter 1902 A? 51. 
548. Colongue, J. P. de, f 13. Mai 1901 in Petersburg, Gen.-
Maj., Gehilfe des Chefs d. Hydrograph. Hauptverwaltung. 
M. A. PtiKaieB'L [M. Rykatschew], M3BfccTia HMII. Ana-
ßeMW Hayiii, (ßulletin de l'Academie Imp. des Sciences). 
XV (1901) A? 1, I—VI. 
549. Dahlberg. Heden, Hj. Nilsson, Erik Dahlberg. (För-
eningen Heimdals folkskrifter 64.) (79-fl S.) Stockholm, 
Norstedt, 1900. 
550. v. Derschau. Rahden, Alex. Frhr. v.? Die Yerleihuiig des 
Kurländischen Indigenats an die Familie —. Kurl. Jahrb. 
f. Genealogie f. 1900, 84. 
551. Drolshagen. Foelkersam, Armin Frhr. v. fStammtafel.} 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1900, 81—83. 
552. Dünsberg, Ernst, f 17. April 1902 bei Riga, lettischer Dichter 
u. Schriftsteller. Diina-Ztg. 1902 A» 92. — St. Petersb. 
Ztg. 1902 JV» 113. 
553. Eosander. Buchholtz, Dr. Anton, Ueber den Aufenthalt J.F. 
Eosanders von Goethe in Riga. Rig. Sitz.-Ber. 1901. 5—8. 
454. Erdmann, Prof. Karl (1844—1898).' lllustr. Beil. d'. Rig. 
Rundsch. 1902 März, 26 m. Bild. 
4po. Felsko, Johann Daniel, f 24. Sept. 1902, ehem. Stadtarclii-
tekt zu Riga. Rig. Tagebl. 1902 A? 223. — Rig. Rund­
schau 1902 Ki 219 u. lllustr. Beil. Novemb., 96 m. Bild. 
— Düna-Ztg. 1902 Ar? 218. 
£56. Fenger, Vice-Consul Nikolai, Präses d. Rigaer Börsen-
komittes. Rig. Rundsch. 1902 Ali 46 u. lllustr. Beil. März, 
26 m. Bild. 
557. Fowelin, Dr. med. Karl, f 27. Dez. 1902, Korpsarzt d. 
Gardekorps, Geh.-R. St. Petersb. Ztg. 1902 A« 3G2. 
558. Fromm, Joh. Heinr., Pädagoge in Riga, „Zum neunzig­
jährigen Geburtstag." Rig. Rundsch. 1902 JV? 179 u 
lllustr. Beil. Dezemb., 107 m. Bild. 
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-f- 559. Gadebusch. Manteuffel, G. Baron, F. K. Gadebusch, 
badacz dziejöw inflanckich. Wielka Encyklopedya Ilu-
strowana Bd. 23, 468. /Der livländische Geschichts­
forscher —.] 
Ä&K Garbel, A., geb. 1864 in Kurland, f 1902 in Berlin, Schrift­
steller, Lektor d. russischen Sprache am Polytechnikum 
zu Charlottenburg. HcTopwq. ßtcTHHKT. 90 (1902), 1194. 
— C.-lleTepöyprciiifl BI^OMOCTH 1902 K: 295. 
561. Grass. Karl Gotthard. Tagebuchblätter von — aus der 
Zeit der Züricher Staatsumwälzuno' 1798. Balt. Monats-
schr. Bd. 54 (1902), 127—164. 
Groenberg. „Das letzte Dezennium unseres Polytechnikums 
unter dem Direktorium Prof. Th. Groenbergs." Düna-Ztg. 
1902 A» 75. — Rig. Rundsch. 1902 A° 71 u. lllustr. Beil. 
1902 Febr., 15 m. Bild. 
563. Hagen-Schwarz. Julie, f 7. Okt. 1902 in Dorpat, Malerin, 
Akademiker der Kais. Akademie d. Künste. Nordlivl. 
Ztg. 1902 A» 229. — N-n., Rig. Tagebl. 1902 A« 232. 
— lg—, St. Petersb. Ztg. 1902 A» 282. 
564. v. Hahn. Hahn-Bersemünde, Ed. Frhr. v., Archivalische 
Nachrichten zur Genealogie des Aahöfschen Zweiges der 
Familie —. Urkunden und Regesten nebst Stammtafel. 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1901, 226-234. 
565. Derselbe, Zur Frage der Abstammung des Christoph Frie­
drich v. Hahn. Ebenda 3901, 223. 226. 
J 566. Haken. Haken, Fr. Aug., 1560—1900. Genealogische Stamm­
tafel der Familie — in Kurland, Livland und Estland. 
Ergänzt u. hrsg. v. W. A. von Haken. 4° (29+3 S.). 
Riga 1902. 
567. Haller, Dr. Johannes, a.-o. Prof. f. mittelalterl. Gesch. a. d. 
Universität Marburg. Rig. Tagebl. 1902 A? 183. 
568. Hausmann, Prof. emer. Dr. Richard Gustav Gotthard, zum 
60jährigen Geburtstag, lllustr. Beil. d. Rig. Rundsch. 
1902 November, 94 m. Bild. 
569. Hellen, zur. Nieden, Dr. zur, Zur Geschichte des Namens —. 
D. Deutsche Plerold 1902, 190—1. 
570. Hennig. — A.—, Kurländisch-Ostpreussische Beziehungen. 
I. Die Familie —. Düna-Ztg. 1902 A» 162—168. 
571. Heyken. Rutenberg gen. Orgies, Emil Frhr. v., Nach­
richten über die Familie Heyken (Heidken, Heidecken). 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1901, 225. 
572. Hillner, Alfred, Ehrenmitglied der liter.-prakt. Bürgerver-
bindung in Riga. B. H[ollander], Rig. Almanach f. 
1903 S. 95-98. 
573. v. Hoiningen gen. Huene. Hoiningen gen. Huene, H. v., 
Stammtafel der freiherrlichen Familie —, von Anselm 
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Aug. Frhrn. —. 2. bericht. u. vervollst. Aufl. 4° (94) K . 
Lithographie. Boppart. 
574. Hollander, Eduard. Hollander, Bernh. A., Aus den Ju­
gendjahren —. Big. Almanach f. 1903 S. 158—188. 
575. v. Holtey. Lieven, Alex. Frhr. v., Ueber eine Urkunden-
Sammlung betr. die Familie — in der Alt-Sattickenschen 
Brief lade. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1901, 214. 
576. Hörschelmann, Prof. Dr. theol. Ferdinand, f 20. Jan. 1902 
in Dorpat. Nordlivl. Ztg. 1902 «M® 18. — lllustr. Beil. d. 
Rig. Rundsch. 1902 Febr., 14 m. Bild. 
577. Wittrock, Oberpastor V., Dr. theol. —, weil. Professor 
und Universitäts- Prediger. Nekrolog, gehalten auf der 
Livländischen Provinzialsynode des Jahres 1902. Mitteil, 
u. Nachr. d. evang. Kirche in Russland. N. F. Bd. 35 
(1902), 458-482. 
578. Zum Gedächtniss an weil. Professor und Universitätsprediger 
Dr. theol. "U, Nachrufe u. Reden, der Familie u. Gemeinde 
dargebracht. S>° (62 S. m. Bild). Jurjew (Dorpat) 1902. 
- lg St. Petersb. Ztg. 1902 JV» 79. 
579. Hylzen (v. Hülsen). Manteuffel, G. Baron, Wielka Ency­
klopedya Ilustrowana Bd. 30 (1902), 616—620 u. a.: 
Diederich — belelint 1559 v. OM. Willi. Fürstenberg mit 
Dageten. 
Jan Franciszek —, Kanzler des Herzogt. Kurland 1682 
bis 1698. 
Jerzy Konstanty — (1673 — 1737), Starost zu Marienhausen. 
Jerzy Mikolai — (1692—1775), Bischof von Smolensk. 
Jan August — (1702 -1767), Verf. v. „Inflanty". Wilna 
1750. [Winkelmann, Bibl. Liv. M 494.] 
580. Jalowiecki, Canonicus Jozef, d. Ethnograph Polnisch-Liv-
lands. M a n t e u f f e l ,  G .  B a r o n ,  W i e l k a  E n c y k l o p e d y a  
Ilustrowana Bd. 31, 456 — 8. 
581. Jordan, Paul Eduard, (1825—1894). lllustr. Beil. d. Rig. 
Rdsch. 1902 Oktober, 82 m. Bild. 
582. Irmer, Dr. med. Theodor Reinhold, (1814—1874). Ebenda 
August, 67 m. Bild. 
583. Jung-Stilling, Friedrich von, (1836—1888). Ebenda Juli, 58 
m. Bild. 
584. Iversen, Julius. UlTepHt, 3. P. (})oh'l, IOjhh Bor^aHOBHqi. 
ÜBepceHt, HeKpo.iorb. 3aimcitii MMII. 0;J,eccKaro 06in,ecTBa 
HcTopin h jI,peBHOCTeH XXIII, 1901. [E.v.Stern, Nekrolog.] 
585. Dasselbe. TPY TOB dein, B. IL, ^PEBHOCTH. TPY^H MMII. 
M0CK0BCKar0 Apxeojior. o6in,ecTBa XIX, 1901—2. [W. 
K. Trutowski.J 
586. Kant. Engelhardt, Ernst Frhr. v., Ergänzung zur Stamm­
tafel der Familie —. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1901, 208. 
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587. Diederichs, Oberl. Victor, Personalnotizen betr. Karl 
Wilhelm Rickmann [verh. m. Amalie Charlotte KantJ. 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1901, 209. 
588. Noch einmal Baltisches aus Kants Briefwechsel. Diina-Ztg. 
1902 JV» 160. 161. 
589. Katharina I. Lieven, Alexander Frhr. v., Stammtafel der 
russischen Kaiserin Katharina Alexejewna. Kurl. Jahrb. 
f. Genealogie 1900, 133, vgl. ebenda 128. 
590. Bfijio3epcKai{, H. A., IIpoHCxosK^eme EKaTepmm üepBoft. 
lIcTopH1!. BhcTHHKT. 87 (1902 Jan.), 56 — 90. [N. A. 
Beloserskaja, Die Herkunft Katharina's I.j 
591. Kempe, Klaus, (1595—1663). lllustr. Beil. d. Rig. Rdsch. 1902 
Oktober, 81 in. Bild. 
592. Keuche!. Gustav, z. 70jährigen Geburtstag. Diina-Ztg. 
1902 JV» 174. — lllustr. Beil. d. Rig. Rdsch. 1902 Aug., 66 
m. Bild. 
593. Keyserling. Graf Alexander. Ein Lebensbild, aus seinen 
Briefen und Tagebüchern zusammengestellt von seiner 
T o c h t e r  F r e i f r a u  H e l e n e  v o n  T a u b e  v o n  d e r  I s s e n .  
2 Bde. gr. 8° (VII, 655 u. III, 692 S.) m. 2 Portr. u. 
5 Abb. Berlin, G. Reimer, 1902. 
A., Rig. Tagebl. 1902 «N» 220—222. 
R. D., Düna-Ztg. 1902 N» 218. 221. 
National-Ztg., danach Nordlivl. Ztg. 1902 IN» 243. 
594. Ein ausgezeichneter Balte. Grenzboten 1902 A» 50, 612 
bis 618. 
595. Bismarck und Graf Alexander Keyserling. Beilage z. All­
gemeinen Ztg. 1902 A» 235. 
596. Graf Alexander Keyserling über den entlassenen Fürsten 
Bismarck. Die Nation, Jahrg. 20 (1902) JV» 1. Vgl. St. 
Petersb. Ztg. 1902 A» 270. 
597. Buchholtz, Arend, Graf Alexander Keyserling. Sonntags­
beilage z. Vossischen Ztg. 1902 JV» 42. 
598. Kieseritzky, Prof. Gustav (1830—1896), der zioeite Direk­
tor d. Baltischen Polytechnikums, lllustr. Beil. d. Rig. 
Rdsch. 1902 Febr., 15 m. Bild. 
599. Klinge, Dr. bot. Johannes, f 18. Febr. 1902, Oberbotaniker 
d. Kais. Botanischen Gartens zu St. Petersburg. St. 
Petersb. Ztg. 1902 Xi 50. — Iloßoe BpeMfl 1902 A° 9372. — 
ÜCTOpW1!. BtCTHHET, 1902, 389. 
600. Knüpffer. Pastor Georg, f 22. Dezemb. 1901. Gel. Est. 
Sitz.-Ber. f. 1902, 29.' 
601. König. Rutenberg gen. Orgies, Emil Frhr. v., Stamm­
tafel der Familie —. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1901, 226. 
602. Korff. Otto, Dr. G., Ueber die Bezeichnung des Nikolaus 
— als Tivunus Twerrensis. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 
1900, 124-6. 
4* 
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603. Krannhals. Der alte Krannhals und sein Stab. lllustr. 
Beil. d. Big. Rdsch. 1902 Febr., 17 — 19 m. Abb. 
604. Kügelgen. Kügeigen, P. von, Gerhard und Karl von . 
Balt. Jugendschr. Jahrg. 5 (1902) JV? 2, 43—5; JV? 3, 49 
bis 54; JV? 4, 89-92; JV? 5, 105—12; auch S.-A. 8° (64 S.). 
Riga, Jonck & Poliewsky, 1902. 
605. Paul von —. Die Woche 1902 H. 4, 138 m. Bild S. 146: 
„Ein Zeitungsjubiläum in Russland." 
606. Kellner, C. H., W. v. Kügelgen, Lebenserinnerungen 
eines alten Mannes. Wissensch. Beil. z. Leipziger Ztg. 
1900 JV» 2. 
G07. —lg—, Zum hundertjährigen Geburtstag des „alten Mannes". 
St. Petersb. Ztg. 1902 JV? 312 — 3. 
608. Kupffer, Dr. Karl Ritter von, f 3. 16. Dez. 1902 in München, 
ehem. Prof. d. Anatomie in München. Geh-B. — A., 
Rig. Tagebl. 1902 JV? 277. — Düna-Ztg. 1902 A? 276. 
609. Lehmann, Dr. Eduard, f 5. Mai 1902 z. Reshiza, bekannter 
Botaniker. Rig. Rundsch. 1902 JV? 105. 
610. Lichtenstein, Cand. hiat. Hugo, f 28. Sept. 1902, Stadt­
archivar zu Dorpat. Mit. Ztg. 1902 Ar? 80. — Nordlivl. 
Ztg. 1902 JV? 220. 223. 
Jl- 611. Dasselbe, Dr. W. Schlüter . )  G e l .  E s t .  S i t z . - B e r .  f .  1 9 0 2 ,  
108—111 f. 1902, 103. 
612. v. Lieven. Lieven, Alex. Frhr. v., Biographische Notizen 
über General Bernhard — (1651—1703). Kurl. Jahrb. 
f. Genealogie 1900, 134. 
613. Letters of Dorothea princess Lieven during her resi-
dence in London 1812-34. Ed. by L. G. Robinson. 
(436 S.) London, Lougmans, 1902. 
614. Lieventhal, Prof. Karl Aug. (1844—1900), der dritte Di­
rektor d. Balt. Polytechnikums. lllustr. Beil. d. Rig. 
Rdsch. Febr., 15 m. Bild. 
615. Lindner. Alt, Dr. C., Eine Episode aus dem Leben F. L. 
Lindners. Rig. Sitz.-Ber. 1901, 105—113. Vgl. H. v. 
Bruiningk ebenda, 88; N. Busch ebenda, 21. 
616. Loewenstern. 3anncitH reHepajia B. II. JleBeumTepHa. 
PvccKan OrapHiia 1901 Bd. 105, 103—28; 361 — 8; 647 
bis 672. Bd. 107, 205-24; 405-25. Bd.' 108, 431—57; 
683-99. Bd. 111 (1902), 171—208. [Die Memoiren 
des Generals W. J. Loewenstern.] 
\ 617. Malm, Propst Karl, f 1. Jan. 1901. Dr. W. Schlüter 
Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 43—46; vgl. S. 49. — ^Bo§ti-' 
mee§ 1901 JV? 8. 
618. Masing, Pastor Gustav, f 13. Aug. 1901. W. Schlüter 
Gel. Est. Sitz.-Ber. 1901, 102. ' 
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619. Mickwitz, Christoph, lllustr. Beil. d. Rig. Rdsch. 1902 Juli 
S. 59 m. Bild. 
620. v. Middendorf^ Alexander. BocnoMHHaHiü K. C. BecejiOB-
c K a r o .  B p e j m  npesH^eHTCTBa rpa<f)a ,11,. H. BJIYAOBA BI. 
AKa^eMin HayKi> 1855— 1864. PyccK.'ui CxapnHa 1901 
Dezemb., 495- 97. . lK- S. Wesselowshi's Erinnerungen. 
Die Zeit der Präsidentschaft des Grafen D. N. Bindow 
in der Akademie der Wissenschaften.) 
a g .  [ G e r n e t ,  A .  v . ] ,  S t .  P e t e r s b .  Z t g .  1 9 0 2  J S ?  2 7 .  
621. Mirbach, Baron Reinhold, f 11. Dez. 1902 zu St. Peters­
burg, Vice-Admiral. R. H.; St. Petersb. Ztg. 1902 
JV? 349. — —lg—, ebenda JV? 351 nach „Kronstädter 
Bote". — KOTJIHH'B 1902 JV? 281. — Hcropim. B^CTHHITB 
1903 (Febr.), 839. 
622. Nauck, Prof. Dr. Ernst Friedr. (1819—1875), der erste Di­
rektor des Balt. Polytechnikums. lllustr. Beil. d. Rig. 
Rdsch. 1902 Febr., 15 m. Bild. 
623. Overlacker. Transehe, Astaf v., Die von — in Livland. 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1900, 14—32. 
624. Pacht, Dr. phil. Raimund /Alb. Acad. Dorpat. 4153]. II. 
K y j i b Ö H H ' L  [N.Kulbin] PyecKiH Biorpa(})HiiecKiH C;iOBapi> 
(C.-lleTepövpr'L 1902), 423. 
625. v. d. Pahlen — riajieH't. Baron Mathias Iwano witsch 
(1776—1863), Kurator d. Dörpt. Lehrbezirks u. Gen.-
Q m i v .  d .  O s t s e e w o v i n z e n ,  G e n .  d .  K a v a l l .  A .  H .  1 1  e x p o B T i  
f%t 13$. Petrok#] -ebenda, 136. 
4 626. Graf Paijl Petrowitsch — (1775—1834), Gen.-Leut. Der­
selbe ebenda, 137. 
627. Peter Alexejewitsch — (1745—1826), erster Gen.-Gouver-
neur v. Kurland; Gen. d. Kavall. Derselbe ebenda, 138. 
628. Graf Peter Petrowitsch — (1778—1864), Gen.-Adjutant, 
Gen. d. Kavall. Derselbe ebenda, 139. 
629. Graf Theodor Petrowitsch — (1780—1863), Wirkl. Geh.-B., 
bekannter Diplomat. Derselbe ebenda. 
630. Pahnsch, Johann [Alb. Acad. 3064]. B. X, PyccK. Biorpa<{). 
CjJOBapL, 290. 
631." Panck, Dr. med. Eduard (AflOJib^t BaejobeBunb) [Alb. 
Acad. Dorpat. 1495]. B. JILBOBI, [B. Lwow], Pycciäft 
Biorpacf). C.ioBapi», 259. 
632. Pander, Christian Heinrich [Alb. Acad. 766]. IL <I>eTTep-
j i e H H t  [K. VetterleinJ ebenda, 175. 
633. Pantenius, Pastor Wilhelm [Alb. Acad. 2189]. Ebenda, 270. 
634. Papenghut, Christian Maxim. Heinr., Dr. med., geb. i. Kurl. 
1785. H. KyjLÖHH'L [N. Kulbin] ebenda, 304. 
635. Parrot, Prof. Georg Friedr ich, Rektor d.Univ. Dorpat, Aka­
demiker. II. 111M jiL;I, e p RL [N. Schilder] ebenda, 317-22. 
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\ 636. Johann Jakob Friedr. Wilh. — [Alb. Acad. Dorpat- o2 /, 
\ Prof. a. d. Univ. Dorpat. H. KyjbÖHH'b, PyccK. bioip. 
CjiOBapb, 322. 
637. Moritz Fedorowitsch — [Alb. Acad. 5435]. C. M. ®HT" 
K O B t  [ S .  M .  S h i t k o i v ]  e b e n d a ,  3 2 3 .  ^  i Q 7 ^ \  
J 638. V. Patkul. Alexander Wladimirowitsch — (1817— 
Gen. d. Inf., Jugendfreund Kaiser Alexanders 11' b. 
TarteBT. [B^-Tagejew] ebenda, 372. . _ _ 
! 639. Johann Reinhold —.  ß.  CaBHHKOB'B [B. Ssawinkow] 
ebenda, 373 — 377. 
640. H aTK yJI B , M. A., BocnoMHHaiim. HcTopHiecKifi BIJCTHUKT» 
1902, Bd. 87, 31-55; 441—69; 836—51. Bd. 88,39-56; 
436-453: 851—79. Bd. 89, 38—66; 375-403; 700—36. 
[M. A. Patkul, ErinnerungenJ 
Heinr. Johannson, Marie von Patkull, geb. Marqnise de Tra-
versay [1822—1899], Die Lebensgescliichte eines Sonntagskindes. 
Rig. Tagebl. 1902, 281—283. 
641. Reinhold Ludwig — (1730—1801), Gen.-Maj. B. Fap-
cidä ]B. Garski], PyccK. Biorpa(J>. C^OBapb, 377. 
642. Wladimir Grigorjewitsch — (1738—1855), Gen. d. Inf. 
Derselbe ebenda, 372. 
643. Paucker, Adolf Wilhelm Christian (1824—1875), Kapitän 
I. Banges, Inspektor d. Alexander-Lyceums, Schrift­
steller. K. Vetterlein ebenda, 391. 
644. Friedrich August — [Alb. Acad. Dorpat. 1292]. H .  
K y j i b Ö H H ' b  ebenda, 399. 
645. Hermann Jegorowitsch — (1822—1889), Minister d. Wege­
kommunikation. K .  V e t t e r l e i n  e b e n d a ,  3 9 2 .  
>4 646. Karl Heinrich Joh. — [Alb. Acad. 3797], Prof. a. d. 
Univ. Dorpat. Derselbe ebenda, 397. 
*j~ 647. Karl Julius Albert— [Alb. Acad. 1042], Balt. Historiker. 
Derselbe ebenda, 397. 
648. Magnus Georg — [Alb. Acad. 198]. Derselbe ebenda, 398. 
\ 649. Pauffler, Friedrich Nikolai von (1778—1855), Vice-Präsident 
d. General-Konsistoriums. Derselbe ebenda, 406. 
650. Paulson (Paulsen), Otto Micliailowitsch (1837—1886), Prof. d. 
Zoologiea.d. Universität Kiew. H. K y JI I. 6 H n 'B ebenda,404. 
651. Paul —, Dr. med., geb. Anfang d. 18. Jahrh. z. Wesners-
hof b. Dorpat. [Vgl. Gadebusch, Livländ. Bibliothek II, 
350.] H. KyjibÖHHT, ebenda, 405. 
652. Paulucci, Marquis Philipp Ossipowitsch (1779 — 1849), Gen. 
d. Inf., Gen.-Adjut., Gen.-Gouv. v. Liv-, Est-, Kurland. 
K. II expoBT, [K. Petrow] ebenda, 402. 
653. Peltzig, Octavius Ottowitsch (1817—1886), Ingen.-Gen.-Maj. 
B .  P a p C K i f t  e b e n d a ,  4 8 2 .  
654. Perbandt, Friedr. Heinr. Karl [Alb. Acad. Dorpat. 1205]. 
H .  K y j i b Ö H H ' b  e b e n d a ,  4 8 9 .  
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655. Perner, Christoph Iwanowitscli (1796—1867), Ober-Forst­
meister u. Pädagoge. PyccKiö Biorp. CjiOBapL, 524. 
656. Peters, Ernst Karlowitsch (1813—1891), Gen.-Leut. B. F. 
ebenda, 628. 
657. Petersenn, Dr. med. Karl Heinrich [Alb. Acad. Dorpat. 
1407]. H .  K y j i b Ö H H T b  e b e n d a ,  6 2 0 .  
658. Petersohn, Karl [Alb. Acad. 5099]. B. B BOÖHHMU'L 
JW. W. Bobynin] ebenda, 624. 
J_ 659. Peucker, Alexander Imanuelowitsch (1776 —1834), Gen.-
Leut., Kommandant v. Narwa. Ii. Mapyemco fj- Mar-
tschenko] ebenda, 456—58. 
660. Pezarowius, Dr. pliil. Paul Wilhelm (1776—1847), Begründer 
d. „Russki Invalid", Philantrop, Geh.-R. E. .TH U I U H  
[E. Ljatzki] ebenda, 451-455. 
661. Pezet de Corval, Amedeus Karlowitsch (1836—1886). Eben­
da, 455. 
662. Plettenberg. Schenk zu Schweinsberg, Frhr. G., Die 
—p Abstammung des Wolter von —, Meister des deutschen 
Ordens in Livland. „Der deutsche Herold" 1902 JV? 7, 
S. 109-110. 
663. v. d. Recke. Baron Carl Matthias f 20. Nov. 1902 
z. Waldeck b. Mitau, ehem. Kurländ. Landesbevoll­
mächtigter, Kammerherr. D., Mit. Ztg. 1902 JV? 94. — 
Rig. Tagebl. 1902 JV? 266. — St. Petersb. Ztg. 1902 
JV? 335. 339. 
664. Elisa von der Recke. H. Tagebücher und Briefe aus 
ihren Wanderjahren. Hrsg. v. Paul Rachel, gr. 8° 
(VIII, 443 S. m. 4 Abbildgn.). Leipzig, Dieterich, 1902. 
—lg—, St. Petersb. Ztg. 1902 JV® 338. 
A., Rig. Tagebl. 1902 JV» 243. 
A. S., Diina-Ztg. 1902 JV» 293—4. 
—r—, Mitau. Ztg. 1903 JV® 16. 
665. v. Reibnitz. Reibnitz, Paul Frhr. v., Geschichte der 
Herren und Freiherren —. 1241—1901. Mit 31 Ab­
bildungen, 13 Stamm- u. 4 Uebersichtstafeln. 8° (XVI, 
397 S.). Berlin, Mittler & Sohn, 1901. 
A .  v .  R [ a h d e n ] ,  K u r l .  J a h r b .  f .  G e n e a l o g i e  1 9 0 1 ,  2 0 3 .  
666. v. Rosenberg. Rahden, Alex. Frhr. v., Testament des Otto 
Johann —, d. d. Ludwigsburg 8. Juli 1794. Kurl. Jahrb. 
f. Genealogie 1901, 216—218. 
667. Rizzoni, Alexander, geb. 23. Jan. (4. Febr.) 1836 zu Riga, 
f 6./29. April 1902 zu Rom, Maler. P. F., „Der Genre­
maler — ". Rig. Tagebl. 1902 JV? 121. — Hcropni. B£CT-
HHKT> 88 (1902), 809. — Hoßoe Bpeivui 1902 JV? 9383. 
668. Robinson, Henry, f 1. Jan. 1902 in Meran, Mitbegründer 
u. ehem. Direktor d. Riga-Dünaburg er Eisenbahn. Düna-
Ztg. 1902 JV? 2. — Rig. Rundsch. 1902 JV? 3. 
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669. Rosen. Friedrich Baron, f 15. März 1902 in Kasan,  I ' ° f -
d. Mineral, a. d. Univ. Kasan [Alb. Acad. Dorpa,. 
6471J. HcTopim. B£CTHHK'L 88 (1902), 809. — L°BOE 
BPEMH 1902 JV? 9355. 
670. SanncKii öaponeccu IlpacKOBbii rpHropi>eisHH iloseHi., BT> 
MOHauiecTBl) MiiTpotfianiH. C006111,. KHHSL A. ,1, a ;i, 1 a H "B. 
Pycciiaa ÜTapima 1902 Bd. 109, 35—56. Bd. HO, 280 
bis 302; 589—610. Bd. 111, 209—24; 439—48. Bd. 112, 
403—16; 605—20. /Die Memoiren der Baronesse Pras-
kowja Grigorjewna Rosen, als Nonne Mitrofania. Mit­
geteilt von Fürst A. Dadian.J 
671. Taube, Dr. jur. Michael Frhr. v., Drei v. Rosenschen 
Allianzen in der Genealogie der sächsischen Linie v. 
Taube (Beiträge zur Baltischen Familiengeschichte Y). 
Kurl. Jahrb. f. Genealogie 1900, 87 -- 89. 
672. Salis. Trans ehe, Dr. Astaf v., Das livländische Adels­
geschlecht Salis (Saltze). Mit. Ztg. 1902 Ar? 26; danach 
Rig. Stadtbl. 1902 JV? 14, 109-112. 
673. Samson. Eckhardt, August, Mag. Hermann —. Ein 
Charakterbild aus Rigas Vergangenheit. Balt. Jugend-
schr. Jahrg. 5 (1902) JV? 6/7, 140—147. 
674. Sayn-Wittgenstein. Fölkersam, Armin Frhr. v., Stamm­
tafel der Grafen und Fürsten zu — in Russland. Kurl. 
Jahrb. f. Genealogie 1900, 144. Vgl. ebenda S. 142, 150. 
675. Scalon, E. N., f 20. Juni 1902 in Berlin, Gouverneur von 
Estland. Reval. Ztg. 1902 Juni 21. — Reval. Beobachter 
1902 JV? 137. 
676. Schmidt. Peters, A.. Akademiker Friedrich—. St. Petersb. 
Ztg. 1902 JV? 16. 
677. Schneider, Karl, f 6. April 1902, Direktor der St. Petri-Schule 
zu St. Petersburg. —lg —, St. Petersb. Ztg. 1902 A? 98. 
Jt 678. Schoeler, Max Eduard, f 29. Aug. 1902, ehem. Stadthaupt 
von Fellin. Fellin. Anzeiger 1902 A? 36; danach Rig. 
Rundsch. 1902 A? 204. 
* 679. Schultz, Eduard v., f 25. Nov. 1902 z. Kleistenhof i. Livl., 
ehem. Vice-Präsident d. Livländ. Hofgerichts. Nordlivl. 
Ztg. 1902 Ar? 268 nach Düna-Ztg. 
680. Schwartz, Dr. med. Johann Christoph (1809—1854). lllustr. 
Beil. d. Rig. Rdsch. 1902 Aug., 67 m. Bild. 
681. Schweder, Gotthard, Direktor. Rig. Almanach f. 1903 
S. 99—104. 
682. Seeler, Dr. jur. Carl Wilhelm von, Prof. a. d. Univ. Berlin. 
lllustr. Beil. d. Rig. Rdsch. 1902 Juli, 10 m. Bild. 
683. Seesemann, Eduard, f 7. Juni 1902 z. Tiflis, Gen. d. Inf., 
Kommandierender d. II. Kaukas. Armeekorps. Cand. 
jur. A. F., Düua-Ztg. 1902 A? 137. 
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684. Seeland, Dr. med. Nikolai (SejaiiAt, HHKO.iaö JILBOBH'I'L), 
geb. 1833 auf Oesel, f 19. Aug. 1902 i. Omsk, Anthro­
pologe. McTopim. BtcTHHia. Bd. 90 (1902), 824. — Kie-
BJMHMHT. 1902 As 262. 
685. Ssipjagin, Dimitri Ssergejewitscli, f 2. April 1902, Minister 
cl. Innern, Gouverneur von Kurland 1888—1901. Mit. 
Ztg. 1902 As 28. 
v. Stackelberg. A r c h i v ,  v g l .  As 48. 
686. Stegmann. Busch, N.; Ueber die Stegmaimsche Familien­
chronik 1679-1774. Rig. Sitz.-Ber.' 1901, 61-62. 
687. Stekemesse. Arbusow, Leonid, Die Stekemesse. Kurl. 
Jahrb. f. Genealogie 1900, 90 — 92. Vgl. ebenda S. 151. 
688. Stern, Maurice Reinhold. lllustr. Beil. d. Rig. Rdsch. 1902 
Mai, 43 m. Bild. 
-f 689. v. Stryk. St[ryk-Köppo], W. v., Familienchronik der 
Freiherren Vogt von Elspe, derer von Stryk und der 
Stryk von Elspe. Als Manuscr. gedr. Leipzig 1901. 
690. Thoms, Prof. Dr. George, f 2. (15.) Novemb. 1902, Prof. 
d. Agrikulturchemie a. Polytechnikum z. Riga. Rig. 
Tagebl. 1902 As 251. — Düna-Ztg. 1902 As 250. — Rig. 
Rundsch. 1902 As 250 u. lllustr. Beil. 1902 As 11 mit Bild. 
— Prof. Dr. W. v. Knieriem, Gedächtnisrede. Düna-
Ztg. 1902 As 255. — A. Berkholz, Rig. Stadtbl. 1902 
Als 45, 361 — 63. — — yk., Balt. Wochenschr. 1902 As 45, 
459. — Die Woche 1903 As 2, 90 m. Bild. 
691. Tiesenhausen, Baron W., f 2. Febr. 1902 i. St. Petersburg, 
Orientalist u. Archäolog. St. Petersb. Ztg. 1902 Ars 39, 
nach HpaimTejibCTBeHTTLJH B'tcTHHKi, As 31. — Hsb^ctIh 
Hmil ApxeojiorH^iecKOH KoMMucciH II (1902), 112—126 m. 
Portr. — A. M—BTB, HoBoe Bpernji 1902 Ars 9313. — R. 
Hausmann, Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 1902, 54. — Bap. B 
P. Po3eHrL [Bar. W. R. Rosen/, H3BicTiii (Bulletin) 
IIMII. AKaa,eMiH HayKT» XVI (1901) Olli-0VII. — H. ö. 
jI,y6poBHH'L [N. Dubroioin], ebenda XVIII (1903) As 1, 
20-26. 
692. v. Tois. T aube, Dr. jur. Mich. Frhr. v., Ursprung der — 
in Harrien (Xlll. - XIV. Jahrh.). (Beiträge z. Balt. Fami-
liengesch. IV.) Kurl. Jahrbuch f. Genealogie 1900, 85 - 87. 
693. Toll. Ein Gedenktag. Zum 100jährigen Geburtstag von 
Baron Robert To 11-Kuckers. Reval. Beobachter 1902 
As 18, Jan. 23. 
694. v. Tredern. Stieda, Prof. Dr. Ludwig, Der Embryologe 
Sebastian Graf von Tredern und seine Abhandlung über 
das Hühnerei. 4° (69 S. m. 2 Taf.). Wiesbaden 1901. — 
695. P. F., Der Embryologe Sebastian Graf —. Düna-Ztg. 1902 
As 58. 59. Vgl. Nordlivl. Ztg. 1902 As 200. 
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696. Türck. Türcke, Wilh.  Frhr. v., Archival ische Nachrichten 
über die Familie Türck. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 
1900, 129—32. Rahden, Alex. Frhr. v., ebenda S. 128, 
152. 
697. Bielenstein, F. Dr. Aug., Notizen aus den Doblenschen 
Kirchenbüchern die Familie — betreffend. Ebenda 
S. 145—146; vgl. S. 143. 
698. v. Uexküll. Uexki'ill, A. v., Vom Ursprung der Uexkiill-
schen Familie. Bemerkungen über die Geschichte derer 
— von G. 0. Hansen. Im Mscr. (24 S.) Gebweiler, 
J. Dreyfuss, 1900. 
699. Ulmann, Bischof Dr. Karl Christian (1793—1871). lllustr. 
Beil. d. Rig. Rdsch. 1902 Dezemb., 104 m. Bild. 
700. Ungern-Sternberg. Ungern-Sternberg, C. Baron, Zweiter 
Nachtrag zum 2. Teil der Nachrichten über das Ge-
1902 
701. Vetterlein, Karl, f 16.. Juni 1902 in Hapsal, Gehilfe d. 
Direktors der Kais. Öffentlichen Bibliothek zu St. Peters­
burg, W. St.-E. Th. K., St. Petersb. Ztg. 1902 As 170. 
— flcTopni. BliCTHHKT. Bd. 89 (1902), 662. — Houoe 
BpeMH 1902 Jfi 9443. 
702. Virchow, Rudolf f. „Virchow in Livland." Rig. Tagebl. 
1901 A» 206. — R. Hausmann, Gel. Est. Sitz.-Ber. f. 
1902, 104. 
703. Vogel, Ernst Julius, ehem. Mitauscher Gouvernements-
Schulendirektor. lllustr. Beil. d. Rig. Rdsch. 1902 Juni, 
51 m. Bild. 
704. Walter, Dr. med. Hermann, f 21. Dez. 1901 auf d. Insel 
Koteini d. Neusibirischen Inseln, Arzt d. Nordpolexpe­
dition des Baron Ed. Toll. S. —, Nordlivl. Ztg. 1902 
A® 55. — H3BrfecTm (Bulletin) HMII. AKa^eMm Haynt 
Bd. XVIII (1903) JV? 1, 47—48. 
705. Walujew, Graf Peter Alexandra witsch (1815—1890), ehem. 
Gouverneur von Kurlayid (1853). lllustr. Beil. d. Rig. 
Rdsch. 1902 Jan., 6 m. Bild. 
706. Die Tagebücher des Grafen Walujew (1848 —1860). 
Preuss. Jahrbb. Bd. 106 (1901), 491—526. 
707. Wilpert, Karl (1785—1861), Generalsuperintendent. lllustr. 
Beil. d. Rig. Rdsch. 1902 Novemb., 95. 
708. Winkler. Winkler, Rud., Geschichte der Familie — in 
Estland. 1 Tl. bis 1795. Ein Beitrag zur estländ. Kirchen­
geschichte. Als Manuscr. gedr. (63 S.) Reval 1898. 
709. Wissmann. Rahden, Alex. Frhr. v., Ueber Vertreter der 
Familie — in Livland. Kurl. Jahrb. f. Genealogie 
1901, 218. 
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710. Almanach, Rigascher, für 1902. 45. Jahrg. Riga 1901. 
F .  K e [ u s s l e r J ,  S t .  P e t e r s b u r g e r  Z t g .  1 9 0 2  5 .  
711. Althof, Ii., Das Lippiflorium. Bd. I. Leipzig 1900. 
S c h ö n b a c h ,  A l l g e m .  L i t t e r a t u r b l . ,  h r s g .  v .  d .  L e o - G e s e l l s c h a f t  
in Wien, 1902, 13. 
-f-712. Arbusow, L., Die im Deutschen Orden vertretenen Ge­
schlechter. Kurl. Jahrb. f. Genealogie etc. 1899, 27 — 136. 
O. Stavenliagen, Kurl. Sitz.-Ber. 1901, 11—22. 
Bar. G. Manteuffel, Kwartalnik historyczny XVI (1902), 
329—331, 
4—713. Bielenstein, Aug., Vortrag zum Andenken an den Aka­
demiker Dr. Ernst Kunik. (S.-A. a. d. Rigaer Tageblatt 
1899 JV? 58. 59.) 
jKypHa.i s MüHHCiep. Ilapo^H. IIpocB'liiu,eHiH 327 (1900), II, 410—412. 
714. Bruiningk, II. v., Zur Frage der Seligsprechung Bischof 
Bernhards zur Lippe. (Rig. Sitz.-Ber. 1900, 147—153.) 
L. H . ,  H a g i o g r a p h .  J a h r e s b e r i c h t  f .  1 9 0 1 / 2 ,  h r s g .  v .  L .  H e l m l i n g  
0. S. B. Kempten 1903, 84. 
715. Bruns, Fr., Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik. 
Berlin 1900. 
B a a s c h ,  D e u t .  L i t t e r a t u r z t g .  1 9 0 1  J \ °  2 4 .  
Literar. Centralblatt 1901 JV® 26. 
P .  R e h m e ,  Z e i t s c h r .  d .  S a v i g n y s t i f t .  f .  R e c h t s g e s c h . ,  G e r m a n i s t .  
A ht 1901 4*18 — 440 
D a e n e l l ,  H i s t o r . ' Z e i t s c h r .  9 0  ( 1 9 0 2 ) ,  1 4 1 .  
716. Bulmerincq, Aug. v., Die Verfassung der Stadt Riga im 
ersten Jahrhundert der Stadt. Leipzig 1898. 
S a n d e r ,  J a h r b .  f .  G e s e t z g e b . ,  V e r w a l t .  u .  Y o l k s w i r t s c l i .  i .  D e u t .  
Reiche, hrsg. v. G. Schmoller, XXVII, 2. 
717. Fircks, Ed. Frhr. v., Neue Kurländische Güterchroniken. 
1. Abtlg. Mitau 1900. 
G .  M a n t e u f f e l ,  K w a r t a l n i k  h i s t o r y c z n y  X V I  ( 1 9 0 2 ) ,  4 7 4 — 9 .  
L 718. (Gutzeit, W. v.), Briefwechsel zwischen Akademiker Kunik- v 
St. Petersburg und W. von Gutzeit-Riga in den Jahren \ 
1876—1894. Riga 1899. 
}Kypna.ii. MHHHCT. IlapoÄH. IIpociiiiueHia 327 (1900 Febr.), II, 
410—412. 
719. Hasse, P., Aus der Vergangenheit der Schiffergesellschaft 
in Lübeck. Lübeck 1901. 
K .  K o p p m a n n ,  H a n s i s c h e  G e s c h i c h t s b l ä t t e r  1 9 0 1 ,  1 8 8 — 1 9 6 .  
C. Mettig, Rig. Sitz.-Ber. f. 1902, 45. 
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720. Hausmann. R., Eine Handschrift des Hamburger Stadtrechts 
v. J. 1497. Gel. Est. Sitz.-Ber. 1896, 93-95. 
H .  N i r m  h e i m ,  M i t t e i l .  d .  V e r e i n s  f .  H a m b u r g .  G e s c h .  X I X  
(1900), 227. 
721. , Die Monstranz des Hans Ryssenberch in der K. Ere­
mitage zu St. Petersburg. Riga 1897. 
Fr. X. Kraus, Repertorium f. Kunstwissensch., hrsg. v. H. Thode 
u. H. v. Tschudi, 1900, 66. 
G. Baron Manteuffel, Kartka z dziejöw Dorpata i Rewla. 
Kraj 1900 JV» 34, 457—9; JV» 36,487 - 90. Vgl. Kwart. histor. XIV, 725. 
722. Holm, A., Lübeck. Bielefeld 1900. 
Literar. Centralbl. 1901 JV» 13. 
y -V 723. Hurt, J., Ueber estnische Himmelskunde. Vortrag. St. 
Petersburg 1900. 
Globus Bd. LXXXI (1902), 50. 
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Die Estnische historische Literatur 
im Jahre 1901. 
Yon Pastor W. R e i m a 11. 
1. Bergmann, J., Meinhard, der Apostel der Liven1). 
2. Die Erbauung der Stadt Riga2). 
3. Die Unterwerfung des Estenvolks3). 
4. Der Zustand des Estenvolks vor der Unterwerfung4). 
5. König Kalew5). 
6. Kalewipoeg"). 
7. Das Estenvolk wird evangelisch-lutherisch7). 
8. Das Estenvolk unter der schwedischen Herrschaft8). 
9 . Das Estenvolk gelangt unter den Schutz des russischen 
Kaisers ®). 
10. Das Estenvolk entrinnt der Leibeigenschaft10). 
11. Eisen, M. J., Zwerge und Unterirdische11). 
12. Der Wehrwolf12). 
13. Der Wolf13). 
14. Die Pestu). 
15. Der Hahn15). 
IG. Die Ahikotused1G). 
17 . Die Heimat des Kalewipoeg17). 
18. Die Bewohner des Lebermeeres18). 
9J?etnl>arb, StüvlaSte oportet. „?a$te Ufyt" 1901, U)f. 7 9. 
SRtia Unna ejutamtnc. Ibid., I(;f. 26—30. 
V'aaratyroa aöa^eitmtne. Ibid., tt)f. 42—44. 
geäti raf)tt>a etujärg cnne aüaOcünrifh Ibid., tyt 56—58. 
Äuntngag Äatetr. Ibid., tyt 97—100. 
Äaiercipoeg. Ibid., tyf. 113-118. 
Cgcöti raDroag fnab @n)angeItumi=SutI;erufe ufuttfeftf. Ibid., ttyf. 141- 142. 
geött vajwaä Sfootft ajal. Ibid., tyt. 151-153. 
Qjeöti rnf)tt>aä faab 2Bene fctört ivariu aöa. Ibid., Ibf. 161—164. 
(Scött ra^vaö pääfeb värtöpolroefi. Ibid., ll;f, 188 — 190. 
n) £ärjapolrolafcb ja maaalufeb. 2tfcilef>t 1901, tyi. 25—28. 
12) ©ocnb. Ibid., ti)t. 65—68. 
,3) Sunt. Ibid., lf)f. 73 — 75. 
14) Äatf Ibid., tf>f. 99-103. 
lö) Äuff. Ibid., Ityf. 171—172. 
16) 2l&ifotufeb. <2cött ÜltcWaök ©eltfi Sllburn VI, tyt .  85-97. 
17) Äatetriüoja fobu. 3outu=5X£bum 1901, tyf. 17 — 19. 
18) Sfflaffamereltfeb. 1901^ W- 38—40, 
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19. Eisen, M. J., Die Schiffshaldijad'). 
20. Von Lindanisa nach Reval2). 
21. Das Buch der Kirchen. Volkssagen von unseren Land­
kirchen und von ihrer Erbauung3). 
22. L. Fr., Alp4). 
23. Hermann. Dr. K. A., Ahast5). 
24 . Ahlqvist6). 
25. Juhani Aho7). 
26. Eduard Ahrens8). 
27. Alexander-Gebiet9). 
28. Akka 10). 
29. Ala11). 
30 . Alempois12). 
31. Der Audernsclie Pastor R. v. Holst13). 
32. Zum Andenken an Robert Heinrich Holst. Mit Bildnis1'). 
33. Jürgenstein, A., Dr. K. A. Hermann15). 
34. JLirmann, M., Das Gedenkbuch der Kirche zu Tarwast1G). 
35. F. K. und J. T., Allatzkiwi17). 
36. Kallas, Dr. phil. 0., Die Totenverehrung bei den Kraasna-
schen Esten18). 
37. Die Kraasnaschen Esten19). 
38. Kailas, R., Gedächtnisrede auf Dr. F. R. Kreutzwald20). 
39. Die Schlossruinen von Karkus21). 
*) Saett>a|>albtjab. 3Jol;rca 2obule|)t 1901, 5Rr. 12, Iftf. 20-21. 
2) £tnbantfaft £aütnna. 9?atytt)aluuleltne arutug. £atltnna$ 1901. 42 lf>f. 
3) Äirtfute raamat. 3f?a^majutub mete maa ftrtfutcfl ja nenbe 
3utjett>fö 1901. 39 1^1. „80. 
4) 2Ubu. ($eött Üleülbtfe teabufe raamat I, Ifjf. 254 - 255. 
5) Süfcaöte. Ibid. I, Ii)? 176. 
6) 21ugufl Engelbert Ibid. I, lf)f. 177. 
7) 3u^nt 21^0 (SBrofelb). Ibid. I, tyt 179. 
8) (Ibuarb 2If)ren3. Ibid I, Vcjt 179-181, 
9) 2ltaanbrt ef)f 2Ueffanbrt iratb. Ibid. I, 280—281. 
10) 2lffa. Ibid. I, \\)t 218. 
11) 2Ua. Ibid., l&f. 229. 
12) Sitempotö. Ibid., lf)f. 264. 
13) Slubru opetaja 3?. ü. £olfl +. Stnba 1901, 9ir. 36, tyt 372 -373. 
14) Robert £>elnrtcl) £olft't mäteötufef^. 9M$tttafwa »übapäeroa leftt 1901, 
Ifcl. 388-389. 
15) Dr. $. 21. Hermann. Sinba 1901, tyt. 577. 
16) Xarwatflu ftrifu Sftälegtuferaamat. 3urjenri3 1901. 143 Ittf. 
17) SUatäfittn. (Scött Üleülbtfe teabufe raamat 1, !(;!. 235—237. 
18) ©urnute auuötamine Ätaaöna maaratyfta juuretf. (Seöti Ültoplaöte ©ettft 
2Ubum VI, Ifcf. 70-73. 
1!)) Äraaöna maara^waö. ^3oöttmeeö 1901, 9?r. 152. 
20) Dr. grtebrid? 3fettil?olb &reu{jtt>albt mannorita|>tv>lt ja rtnnafuju ülcö» 
yanemtfcl SGgoru (tnnaö 1900 a. 26. joutufuu päeivat. ^o^ttme^e eralifa 1901 
\i)l 22-24. 
21) Äavtft lotffnvarcmeb. 3ö»fa=2ttbuni 1901, Il;f. 24—25. 
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40. Kentmann, W. E., Einiges aus der Geschichte der Stadt Riga1). 
41. Die neue Rappelsche Marien-Magdalenen-Kirche. Mit 
Bildnis2). 
42. Propst Woldemar Friedrich Kentmann "j"3). 
43. I., Aus der Geschichte der estnischen Presse4). 
44. Luiga, G. E., Eine kleine Reise zu den estnischen Ansiedlern 
in Sibirien5). 
45. NI. L., Alawere6). 
46. J. M., Alajoe7). 
47. K. E. Malm f 8). 
48. Der Rappelsche Propst Karl Eduard Malm f 9). 
49. Zum Andenken an Propst Karl Eduard Malm. Mit Bildnis10). 
50. Martna, M., Zum 60. Geburtstage K. R. Jakobsons11). 
51. Peterson, Adam, Ein interessantes Kapitel aus der heimat­
lichen Geschichte 12). 
52. Ploom, Kv Aus der Geschichte der Stadt Dorpat13). 
53 . Der Fall Dorpats 155814) 
54. Die Belagerung Dorpats 1704 15). 
55. Pörk, A., Die Wiederholungslieder der estnischen Volks­
poesie I. Von Oskar Kallas. (Eingehende kritische Be­
sprechung) 1<5). 
56. Raudkepp, L., Das Leben und die Schönheit der Natur in 
Dr. Weske's Dichtungen17). 
57. Reiman, W.; Bilder aus dem nordischen Kriege ,8). 
58. Das erste Monopoljahr19). 
59. Karl Ed. Malm f 20). 
1) SDJonba Siita Unna ajaloufi. 9tiöt. püfyap. letyt 1901, tyt. 250-251. 
2) Stapla uug 2)faarj;a=9)?agbaleena ftrif. Ibid. tyl. 342 — 343. 
3) *prauft 2Bolbemar ftriebrtd} Äentmann f. Ibid. Il)f. 152—153. 
4) ®eött ajaftrianbufe ajalooft. Qreätt Ültoplaöte ©eltft Sübum VI, l£f. 31—69. 
51 Seife teefonb ©tberte afimmte eeftfaöte juurbe. 9\iöttra^n>a pii&ap. le^t, 
\t)\. 127—128, 136-138, 144-147, 156—157, 163-165. 
c) Sltawere. (Seöti Üleülbife teabufe raamat I, ll)t. 238. 
7) 2Uajoe. Ibid I, l(>f. 231. 
8) £. (J. SJialm t- 35ulu=2c^t 1901, lf)f. 41, pilbiga. 
9) 3?apta prauft Äarl (Sbuatb 27?atm f. 3it$t. pü&ap le^t 1901, tyf. 29. 
10) ^3raofl Äarl (Sbuarb 3ftalmt mäteötufcfö. Ibid. 1901, U;f. 308, 310. 
u) Äarl Robert 3afobfoni 60 aaöta fünbtmtfe=päeroaf$. 9ia(m>a 2iJbu= 
leljt 1901, 0)1 388. 
12) fjunntaro tüfife Äobumaa ajatuofl. Stljanbiö 1901. 
i3 $artu tinna ajalooft. „^o^time^e" eralifa 1901, tyf. 15-22. 
14) 3;artu langemtne 1558. Ibid 1901, 53—54. 
15) Xartu pttramine 1704. Ibid. 1901, 11)!. 54. 
16) äiireb II, li)t 119-135. 
m Soobufe elu ja tlu Dr. 2öeefe luuleö. „^o^ttme^e" Stfale&t 1901, 
(bf. 153—159. 
i«) ^tlbtb ^3o&ja fojafi. ©irtttlauab 1902, Stja, Iljf. 1—32. 
i'J) SWonopoli eRmene aaöta. 3urjennä (Xartuö). 62 ll>f. 
20) Äarl @b. $?alm f. spoötimee3 1901, 9tr. 8. 
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60. Reiman, W., Estnische Kinderschriftsteller I. Karl Malm ). 
61. Kristian Jaak Peterson2). 
62. Estnische Mythologie3). r . 4 
63. Eine estnische Handschrift aus der polnischen Zeit ). 
64 . Der Tormasche Bläserchor5). 
65. Aus dem Leben der öselschen und wiekschen Gemeinden 
vor 400 Jahren6). 
66. Des Bischofs Jakob Hellwig's Fürsprache für estnische 
Leibeigene7). 
67. Aus der Geschichte des Ackerbaues bei den Esten8). 
68. Reinwald, A., Das neue Gesangbuch9). 
69. Ruut, K., Geschichte der Korküllsclien Gemeindeschule °). 
70. Söster, J., Der Name der Stadt Rakwere (Wesenberg)11). 
71. Suits, G.; Ein Blatt zur Erinnerung an das fünlzehnte Todes­
jahr der Koidula12). 
72. Tilk, J., Zwölf Jahre in der Mässigkeitsarbeit13). 
73. Tönisson, J., Karl Robert Jakobson's Grab14). 
74. Willmann, R., Kalewipoeg und Gross-Töll15). 
75. Die Entstehungsgeschichte des Kalewipoeg ,c). 
1) „£a3teleljt" 1901, 180-182. 
2) ßrtötian 3aaf ^eterfon. (Seött Ültoptaöte ©eltft Sltbum VT, I(>f. 1 — 17. 
3) (Setfft mutnaguff. (Sartuö). 23 tyt .  
4) @eött feelt fäft'ftri ftoola ajaft. ^ogttmeeg 1901, 9?r. 19. 
5) Sorma niängufoor. (Ittiüb ja ftllub X.) Ibid. 9tr. 42. 
6) Sääne= ja ©aaremaa logubuöte eluft 400 aaöta eeft. Ibid. 9?r. 61. 
7) ^pttgfopp 3ö!ob £ftlttng foötab 1681 G?egti pärtöorjabe eefi Ibid. 9?r. 70. 
8) (leött poflutöö ajalugu. Ibid. 9tr. 286-287. 
9) Uuö Sauluraamat. Ätrtfuä, fooltö ja fobuö pruuüba. 3Ra^n?a 2obu= 
Icf)t 1901, l&f 157—162. 
10) Äoorfitfa roallafoolt ajalugu. „^oöttmeOe" Sifale^t 1901, tyt .  89—92. 
u) 3fafwere mmt. ^3oöttmecö 1901, 9ir. 284. 
12) Seffent Äoibula ivtietetftfümmenba furmaaagta mäleötufelä. Sifreb II, 
tyf. 7-13. 
li}) Äaföteiftfüminenb aaötat faröfitfetööö. <5eött $ar£fufe ©eltftbe Äa= 
lenber 1902, tyf. 30-37. 
14) Äarl Robert 3«^bfont (mub. ^3oöttmceö 1901, 9ir. 197. 
15) Äaletmpoeg ja ©uur=£oü. 9?afwa Sobuteljt 1901, lf)f. 194 - 197. 
16) ßatcttnpoja fangalfa fubumine. Ibid. 1901, Ibf. 463- 475, 514—521, 
563—577, 632-633. 
Beilage II. 
Die Estnische historische Literatur 
im Jahre 1902. 
Von Pastor W. Reiman. 
1. Aawik, J., Die Weihnachtsfeier in der estnischen Mythologie1). 
2. Bergmann, J., Die Stadt Dorpat oder Jurjew2). 
3. Der Dörptsche Kreis3). 
4. Die Stadt und Landschaft Werro4). 
5. Die Stadt und Landschaft Fellin5). 
6. Die Stadt und Landschaft Pernau6). 
7. Die Stadt Arensburg und Oesel7). 




12. Die Livländische Schweiz12). 
13. Ederberg, F., Die Missionäre unseres Landes13). 
14. Eisen, M. J., Heimatliches14). 
15. Die Karkus'schen Teufel15). 
16. Erinnerungen der Vorzeit16). 
17. Von unserer sichtbaren Folklore17). 
*) 3ouhü> (Se^tt mutna$ufu$. ^oöttmeeö 1902, 9h\ 284. 
2) £artu e£f ftnn. s]9o$timel>c „Saäte II, 6 — 8. 
3) £artu maafonb. Ibid., tyl 26—27. 
4) 2Boru Itnn ja maafonb. Ibid, tyt. 43—44 
5) Sffiiljanbi Itnn ja maafonb Ibid., lf>f. 58—59. 
^ärnu Itnn ja maafonb. Ibid., II)f. 74-77. 
7) Äurefaare Hnn ja maafonb. Ibid., lf>f. 89—90. 
8) 2äänemaa. Ibid, ll)f. 98-100. 
9) £arjumaa. Ibid, tpt. 139-141. 
10) SBtrumaa. Ibid., Ipt. 155-156. 
1]) 3är»amaa. Ibid., Itf. 119 -121. 
12) £cltt>etfta. Ibid., l&f. 183-185. 
13) 2J?ete maa mtöftonärib. „Seäti *po$ttmel)e" TOtöftoni^f^t 1902, If>f. 17 
25-26, 33—34. 
u) Äobupoolifl Xaütnnaö 1902. 170 Ifjf. 
15) Äarfft manabpaganab. Äitreb III, tyl. 104—110. 
16) SD?uififeb mäleätufeb. Siatyroa Sobule^t 1902, tyf. 60—62. 
17) SWeie nä^taroafi roanarcarafl. spoättmeeä 1902, 9ir. 125, 
-19 ,  
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18. Haller, Gust., Aus der Arbeit eines treuen Seelenhirten m 
der Heiligen-Geist-Gemeinde vor 300 Jahren '). 
19. Herman, J., Priester, Die Orthodoxie im Baltenlande unter 
den Esten und Letten in neuerer Zeit2). 
20. Hermann, Dr. K. A., Das Kirchspiel Marienburg3). 
21. Anna Alt4). 
22. Ampel5). 
23. Amme6). 
24. Hurt, Dr. phil. J., Bekanntmachung7). 
25. Von den estnischen Wortbildungen mit der Endung 
-line8). 
26. Dr. Ise (M. J. Eisen), Wichtige Begebenheiten aus der 
früheren Geschichte der Heimat9). 
27. Kallas, Dr. phil. 0., Die estnischen Ansiedler im Pleskau-
schen Gouvernement10). 
28. R. G. Kallas. Mit Bildnis11). 
29. Kampmann, M., Schriftliche Uebungen zur Erlernung der 
estnischen Sprache12). 
30. Ein Blick in das Seelenleben des estnischen \ olkes13). 
31. Von der Bildung des estnischen Volkscharakters ,4). 
32. Die bildenden Einflüsse des Charakters des Esten16). 
33. Der Charakter des Esten 16). 
34. Kekkanen, Jalmari, Der Karelische Bautypus17). 
35. Koppel, Dr. IL, Die Esten. Anzeige des Buches: Dr. R. Wein­
berg, 9CTF»I I8). 
36. Kopp, J., Die Hochschule der Heimat19). 
J) Ü&e uötawa l)tngefarjalfe tööfl £aUinna ^3ü{;a=2Batmu fogubufeö 300 
aa^ta eefl üfttötiraljtva *püf)apäett>a lefyt 1902, tyt. 66- 67, 71—72, 82—84. 
2) Digeuff Salttmaal feftta^te ja tättaöte feag uuemal ajal, 3ittfttufu 
Äogubufe ajalugu, tyt 181 — 185. 
3) 2lluf£neje ftfytfunb. (Scöti Üleülbife ieabufc raamat I, tlj!. 360. 
4) %ma 2ttt. Ibid. I, 1% 349. 
5) 2lmbla It^elfonb. Ibid. I, I&f. 380-382. 
6) 2tme jogt. Ibid. I, tyt 385. 
7) £eabaanbmtne. ^oöttmefö 1902, 9tr. 120. 
8) (Seöti fonabefl = Itne lopuga. (Se^tt Üttoplaätc ©cltft 2Ubum VII, 
tyf. 87-133. 
9) Äobumaa tctytfab loob enbifefl ajafl $aUtnna$ 1902. 241 ty!. 
10) (Se^tt afunifub ^tljfroa fubcrmanguä. ^oötimceö 1902, 9?r. 42. 
n) 3i. @. ÄaUaö. Si^amotte Sllbum 1902, 0)1 31. 
12) Ätrjaftfub Jjarjutufeb (5eöti feete opptmifefä. Süjanbte. 104 l&f. 
,3) *pilgufene (Seött rafnva tytngeelu^e. ^3oöttmccö 1902, 9lr. 10, 13-14, 
47-51, 53-54. 
14) (Seött rafjroa ifeloomu ^arimifeft. ^oötimecä 1902, 9fr. 75, 89—91, 
102 - 103. 
15) GtcfHafe tfeloomu fjartroab mojub. ^ogttmeeä 1902, 9fr. 117—118. 
1G) GefUafe (jeloont. Sartuö 1902. 116 Ifcf. 
17) Äarjata efjttuötaab. Äüreb III, tyt. 98—106. 
18) Scfllafeb. s]3oättmee3 1902,M9tr. 21—22. 
19) Äobumaa iiUfoot. (Seäti Üüöptaöte ©eltft 2Ubum VII, lf>f. l- 66. 
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37. Kopp, J., Die Hochschule der Heimat1). 
38. Von einigen religiösen Gebräuchen in Livland während 
der schwedischen Herrschaft2). 
39. Liblik, A., Lebensgeschichte des Dichters Ado Reinwald. 
(Mit Bildnis)3). 
40. Aus der estnischen Literatur des Jahres 19014). 
41. Martna, M., Karl Robert Jakobson5). 
42. Menning, K., Geschichte der estnischen Bühnendichtung6). 
43. —n., Alientacken7). 
44. Palm, H., Unsere Volksschule8). 
45. Johann Arnold Brand's Schilderungen aus dem Leben 
der Esten vor 200 Jahren9). 
46. Die estnische Yolkspoesie und der Kalewipoeg10). 
47. Peterson, E., Von der estnischen Rechtschreibung11). 
48. Ploompuu, J., Die Schlossruinen von Hapsal. Mit 2 Ab­
bildungen12). 
49. Pöld, H., Die Universität Dorpat13). 
50. Pörk, A.; Die Handarbeit der Voreltern auf der estnischen 
Ausstellung14). 
51. Von der genuin estnischen Handarbeit15). 
52. Zum Gedächtnis Dr. F. R. Fählmann'slü). 
53. Prants, H., Erinnerungen aus dem Nordischen Kriege im 
Jahre 170217). 
54. Raudkepp, L., Vom Charakter der estnischen Sprache18). 
J) Äobumaa ültfoot. 1902, 9?r. 274—276. 
2) 33?onba wanabeft ufutommetefi Sttrctmaat, 3?ootft tratttfufe ajal. 
auab 1903, ?ifa, tpt 9-20. 
3) SBttjanbi laultfu ?ibo 9?etntt)albt elulugu. ^3eerub I, lf)f. 10—12. 
4) (Seöti ürjanbufefi 1901 aaötal. ßiireb III, 0 122—159. 
5) Äarl Robert 3afobfon. Maja 1902, 9tr. 251-253, 256-258, 260, 
262, 263, 265—267, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 280, 282-285, 287 - 291, 
293—295, 299, 300-302, 306 308. 
6) Gre$tt näüe!trjanbufe afalugit. (£e3tt Ültoplagte ©eltjü 2ttbum VII, 
m 210-224. 
7) — n., 5llutagunc <5eött Üleülbtfe teabufe raamat I, IJtf. 362—363. 
8) 9Jtete raljttmfool. 1902, 9tr. 93-96. 2lu$ im ©eparat* 
abbrucf erfdnenen. (dorpat) 1902, 36 ©ettcn. 
9) Sodann Slrn^olb 33ranb't firjclbufeb cefitaöte elufl fa^efafa aaöta cejl. 
^Joötimeetf 1902, 9?r. 149-150. 
10) (£e$tt ratyroaluule ta Äatmupoeg. ^ogttmeeg 1902, 9?r. 210-212. 
») @e*ti fcete üriawüftfl. Stnba 1902, l&f. 633-634, 648-649, 669-671, 
691, 710—711, 729-730, 749- 750, 771- 772, 791-792. 
12) £aapfatu loöft tvaremeb. 2ttyaU)otte letjt 1902, I1)t. 22, 23, 45- 46. 
13) $artu ültloof. ©irtuüauab 1903, Sifa, tl?f. 1—9. 
14) Gsfttvanemate näputöö (Ecötf nättufet. ^oötimceö 1902, 9fr. 3-4. 
15) (5c$tt laabiltfefl fäfttööfl. ^oöttmecö 1902, 9ir. 181—185. 
16) Dr. g. 9t. gäbltnannt mäleätufefg. sPo3ttmeeö 1902, 9<ir. 283. 
17) ^ö^iafoia mäleötufeb 1702 aaätafi. Sinba 1902, ttyf. 434 -436. 
451-452, 466- 468, 
18) <$e«ti Utk loomufi. <Jfo$tfmee$ 1902, 9fr. 64—66, 154, 165, 171 - 174. 
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55. Raudkepp, L., Der Wettgesang der Kalewiden1). 
56. Der Schatz der estnischen Poesie2). 
57. Reiman, W., E. Wolter's Untersuchung: „MTO TAKOE Jnn;i,a-
HHca?3). 
58. Geschichte des estnischen Ackerbaues4). 
59. Die estnische Schmiedekunst5). 
60. Aus der Kulturgeschichte der Heimat. I. Schatten­
bilder aus dem Leben Johann Hornung's6). 
61 . Was soll zum 100. Geburtstage Kreutzwald's ge­
schehen? 7). 
62. Dem Gedächnisse J. Kunder's8). 
63. Beim Nahen der Freiheit9). 
64 . Rahkawuori10). 
65. T. Sander's Estnische Literaturgeschichte II. Kritik u). 
66 . Karl Ed. Malm's Nationalität12). 
67. Die estnischen Kirchspiele des Rigasclien Orthodoxen 
Bistums in Liv- und Estland13). 
68. Aus der Literatur14). 
69. Prants, H., Der Burgberg Lehowa — Lembitu's Stadt Leole15). 
70. Reintha!, Jüri, Der Oberpahlen'sche Pastor Karl Peter Ludwig 
Mauracli16). 
71. Reinwald, Jv Vom Felde der Altertumsforschung17). 
72. Ronk, A., Aus der Literatur18). 
73. Saul, J., Das Leben und Wesen der Pealsekiwischen Dorf­
bevölkerung im Jahre 1852 und später19). 
J) Äalcwitc wotbulaut. gfogtimee* 1902, 9fr. 134—137, 139. 
2) Qsegtt Kuutewara. ^oöttmeeö 1902, 9fr. 248 - 250. 
3) ^ttmeeö 1902, 9tr. 89-91. 
v *} (Seött potfutöö ajalugu. Äone SS5xijanbt (Seött ^DÜumeegte ©eltfi 30. 
aaötapäeirat 16. betfembril 1901. 3urjett)t3 (£artu£). 23 lf)f. 
5) ®eött feptö. foötimeeö 1902, 9fr. 186-190. 
V 6) Äobumaa fcartbufeloofl I. SBarjlupttbtb 3uf>an öornunat clufl. 
mee$ 1903, 9?r. [?] 
7) Sauluifa fajaaaötafefl fünbimtfepäercafl. ^oöttmeeö 1902, 9fr. 278. 
8) 3uf>an Äunbert mäleötufefä. ^3ogttmeeö 1902, 9fr. 277—278. 
9) ^rttufe tulemtfel. ^ogtinteeö 1902, 9fr, 70. 
10) 3fa£fatt)Uort. Ibid., 9fr. 41. 
") %. ©anber't (Seöti ftrjanbufe ajalugu II. 2Irtt>u3tu3. Ibid., 9fr. 45. 
12) $arl ($b. SDfalmi ratywug. Ibid., 9fr. 35. 
13) 3ftta ®r.=Dtgeufu pitgfoppfonna @eött ft^elfonnob 2titt>i= ja Greötimaal. 
Ibid., 9fr. 8. 
14) Ätrfanbufefl ^oötimeeö 1902, 9fr. 7. 
15) £of?an>ere Itnnamägi — Sembttu Itnn Scote. £tfjawoite 2Ubum 1902, 
Ifyf. 17—23. 
16) ^oltfamaa opetaia Äarl ^3eter Slubttng SDfaurad). spöltfamaal 1902. 23 Ibf. 
17) IDfufnatfuurimife poltult. spoätimeca 1902, 9lr. 55. 
18) Ätrjanbufefl. ^oätimceä 1902, 9fr. 5. 
19) sPeaIfe!ttr( füta ratyroa elu ja olu 1852 aaötal ja peale feile. ZaU 
tlnuaö 1902. 28 lf>f. 
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74. Sild, 0., Johann Philipp von Roth1). 
75. Sitzka, J., Der Bauerlandverkauf in Estland2). 
76. Söster, J., Der Name „Jöul"3). 
77. Tuul, J . ,  Die Grafschaft Pernau4). 
78. Uniwer, W., Ueber den Charakter der estnischen Sprache5). 
!) 3o|ann 'Jtytltpp »on geött Ulicplaete ©cltft 2t(f>um VII, \\)l 
139—166. 
2) £atumaa müüf (Segttmaal. ^oöttmceg 1902, 9fr. 97—98. 
3) „3oulu ntmt". 'poätfmecä 1902, 9fr. 286. 
4) $ärnu fral)tt>fonb. spo3ttmeeö 1902, 9fr IM —152. 
5) Gseött feele loomu fo^ta. ^oättmeeö 1902, 9fr. 100. 
Beilage III. 
Die lettische historische Literatur 
im Jahre 1902. 
Von Pastor 0. Erdmann-Bersohn. 
1. W. Plutte: Erzählun gen aus der Geschichte der christlichen 
Gemeinde'). 
2. A. Brods: Kurze Geschichte der christlichen Kirche für evan­
gelische Gemeindeschulen2). 
In der Zeitschrift Austrums: 
3. S. 630. Const. Hirsch: Die Entstehung der Privilegien und 
ihre Verfechtung3). 
In der Zeitschrift Mahjas Weesa Mehneschraksts: 
4. S. 20. Dr. phil. K. Ballod: Die Kultur Amerikas4). 
5. S. 46, 115, 260, 383, 428, 523, 600. Sudrabu Edschus: Durch 
Littauen. Eine Reisebeschreibung5). 
6. S. 944. E. Walter (übersetzt von Sudrabu Edschus): Die 
Dichter und nationalen Vorkämpfer der Littauer6). 
In der Zeitung Balss: 
7. JV? 1. Vltbg.: Der Mässigkeitsverein des Salisburgschen Pastors 
Guleke im Jahre 18387). 
8. JV? 3. Mitteilungen über Kurlands Schiffahrt zur Zeit des 
Herzog Jakob von Kurland8). 
9. JV? 19—20. Juris Allunan und sein Zeitalter9). 
10. JV? 33. Wieder ein historisches baltisches Jubiläum10). 
11. JV? 34—39. Einige Fragen der Vergangenheit11). 
r) ©ta|>fii tf frtfHgag braubfeö we^ureö, faralflijtö 23. Putte, 3ttgd 1901, 
Ä. 3. ©t#ma»a apga^bibd. 
2) frtfligaS bafntjag roetyfhite ercanfleltffdm braubfeg ffoldm. ©aflalj® 
bijtö Slnbr. 23robö. SRtgä 1902; lomifijä pee 3onc! un ^olten^fp. 
3) Seeflbu jelfc^anäö un to aifjlatyWffdjana. 
4) 2lmertfaä fultura. 
5) <Pa Seetawu. 
6) ?etfd)u bfejnfeft un tautag barbtnecft. 
7) 3Waf=©alaje3 braubfeö maMtaja ©utele fafjttbaö becbriba 1838. gabd. 
8) ©inaö par Äurfemeä fu^necjibu Äurfemeä Icelfunga 3et?faba laifd. 
9) 3ur^ 2lüunan3 un tt>(Ra taifmetö. 
10) sitfal la&ba S3atttjaö we^fturiffd jiubtteja. 
») $a$bf paga&tneä jautajumi. 
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12. JV? 42 — 54. A. Weber: Lettische Schriften über Sprache und 
Geschichte im Jahre 1901'). 
13. JV? 10. J. Goldmann: Über die Letten2). 
14. JV? 11—13. K.Baron, Volksliedersammlung Bd. I, S. 169 -
328, referiert von Edg.: Die Tauflieder der Letten3). 
15. JV? 19—21. K. Baron, Yolksliedersammlung Bd. I, S. 329— 
488, referiert von Edg.: Die Kinderlieder der Letten4). 
16. Ar? 36—37. K. Baron, Yolksliedersammlung Bd. I, S. 488— 
599, referiert von Edg.: Die Familienglieder der alten 
Letten und deren Zusammenleben5). 
17. JV? 49- 50. K. Baron, Yolksliedersammlung Bd. I, S. 600— 
795, referiert von Edg.: Waisenlieder6). 
18. JV? 44— 48. J. Lautenhach: Über die Entwicklungsgeschichte 
der lettischen Literatur7). 
19. JV? 30—31. Matihss Kaudsit: Über A. Pumpurs' erste Dichter-
Periode8). 
20. JV? 5 und 13. Die junge Generation der Letten und Deutschen9). 
21. JV? 51 - 52. R. Widsemneek: Die Geschichte von den Halb-
deutschen bis zu den Patent-Mantelträgern10). 
22. JV? 25—30. P. Ewerest: Bilder aus Littauen11). 
23. JV? 32—34. Übers, v. Jeschinsch: Ein französischer Flüchtling 
in Kurland12). 
24. JV? 39—40. J. Osolajs: Von Schwanenburg durch Inflantien 
nach Pleskau13). 
Im Mahjas Weesis: 
25. Ar? 1—2. Nach Wirth: Volkstum und Weltmacht in der Ge­
schichte: Osten und Westen14). 
26. JV? 3—4. Werden die Deutschen in die Letten übergehen?15). 
27. JV? 10. Sind die lettischen Jungfrauen zu verurteilen, weil 
ihnen lettische Bildung fehlt? 16). 
28. JV? 11 und 12. Physik und Politik im Mittelalter17). 
1) Satroeefd>u raffii par roalobu un roef>fturt I901."gabä. 
2) ^3ar Satroeefdjeem. 
3) Satroeefc&u frtfitbaö bfeefma^. 
4) Satweef^u betyrnu bfeefmag. 
5) 0eno Satroeeföu gtmeneö lojeflt un tt>wu fabft&tve. 
6) 93al)rmu bfeefmaö. 
7) ^3ar 2atn>eef$u Iiteraturaö atttyfhbag tvefyfturi, 
8) ^Jar ptrmeem 21. 93umpura bfejneejibag laifeem. 
9) Satweefc^u un SBatyju jaunajä paaubfe. 
10) SBefjflure no Äat>r!iu=2öat)jeefcf>eem Ittybf patentajecm flibotajeem. 
n) 2tina$ tf Seetatt>aä. 
12) grantfd?u befcgltö Äurfeme. 
13) ©ulbeneö jaur Qnffanttju uf ^leffaitm. 
14) Kufirumt un reetrumt. 
15) 2öaj[ SSBal^ecfdn pa^reeö Satweefc^oö? 
lfi) 2Baj Satroeefäu jaunaroaä f obamag par to, fa tdm trufyffl Iattt>tffaö ifßtitytibag ? 
17) giftfa un polütfa nnbuä laiföä. 
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29. JV; 21—22. A. Winter: Frankreich und seine Präsidenten!). 
30. JV; 46. Wer sind die Morituri?2). 
31. Ar; 46—48. Die Anfänge des Aberglaubens3). 
32. JV? 48. Die Frauenfrage und die Geschichte der Frau4). 
33. JV; 49. Morituri5). 
Im Walirds: 
34. JV; 1 — 2. Die Frage nach dem Alter der Erde"). 
35. JV; 17 und 20. Sind die geistigen Schätze des Volkes nur 
für die Männer der Wissenschaft da?7). 
36. JV; 37—39. Die Letten zu Beginn des 20. Jahrhunderts8). 
37. J\; 43—44. Juris Bider: Nikolai Wassiljewitsch Gogol9). 
38. JV; 92-93. Ernst Dünsberg als Lehrer10). 
39. A? 110. Die Aufgabe der Geschichtswissenschaft11). 
40. A; 131—132. Klaustin: Ein Stück lettischer Kulturgeschichte12). 
41. JV; 134—137. Juris IVIater: „Vergissmeinnicht". (Historische 
Briefe)13). 
42. A; 149. Fr. Weinberg: Warum sind die Letten nicht germa­
nisiert worden?14). 
43. A» 154—155. J. Kreizberg: Zum Gedächtnis der „Peterburgas 
Awises"15). 
In der Rigas Awise: 
44. A; 1. M. Silin: Weshalb müssen wir die Verhältnisse unserer 
Heimat erforschen?10). 
45. J\° 4. Über die Littauer17). 
46. A; 6. Die Menschen in Amerika zur Eiszeit18). 
47. JV» 8. Über die Stammgeschichte der Balten19). 
48. JV; 10. M. Silin: Unsere Heimat im 13. Jahrhundert20). 
1) granjija un nnnag preftbcnti. 
2) Äaö ir morituri? 
3) SOTafcmt faltfotne. 
4) ©eeroeefdm jautajumä un roetyfhtre. 
5) Morituri. 
, ;j 3autajumg par fernem roejumu. 
7) SQBai tautaö gara mantaö ir ttfai preeff# finatneä ttri&rfem? 
8) Satrocefcfyi 20. gabuflmtenim atna^fot. 
9) 9tifoIaj$ Söafiljewit^g ©ogottf. 
i°) Grrnffä ©iinäbergä !d ffolotajö. 
11) SBetyfhireä ftntbaö ufbewumö. 
12) @abal$ if Satrocefdm futturaä roef>ftureä. 
13) gteaifmirfkliteö. ®e^itaö no 3. 2»atera precffä 25 gabeem. 
ii) Äabelj* Satrceefät na» tifuföi patyrroafooti? 
15) ^eterburgaS 2lroifd>u pcemmai. 
16) Sambe&l mum$ jape&ti muljfu bftmteneä apflafcfli? 
") far Setföeem. 
is) ?ebu$ laifmcta jUrocfi 2lmertfd. 
i9) ^Jar 23alteef#u aittö=tt>et>fluri. 
*°) *D?u&fu bftmtene 13. gabufimteni. 
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49. JV; 12. M. Silin: Historische Erkenntnis dessen, was wir vom 
13. Jahrhundert überkommen habenl). „ 
50. JV; 16. Kalnineeks: Über Andrejs Pumpurs und seine Zeit-). 
51. J\; 17. Die Welt im Altertum3). 
52. JV; 19. M. Silin: Der Yasall in der Vorzeit4). 
53. JV; 23. M. Silin: Vom Vasallen zum Gutsbesitzer0). 
54. J\? 23. Peter der Grosse in Frankreich6). 
55. Ar; 27. M. Silin: Der Pflüger in der Vorzeit7). 
56. JV; 29 und 35. v Die Zauberer und Hexen der Littauer8). 
57. Ar; 31. M. Silin: Wie der Pflüger der Vorzeit zum Leib­
eigenen wurde9). 
58. JV; 36. M. Silin: Was war der „Bojar" der Vorzeit der Letten?10). 
59. JV; 47. M. Silin: Kultur der Letten in der Vorzeit11). 
60. JV; 53. M. Silin: Die Letten in Alt-Riga'2). 
61. JV; 55. Moriturit3). 
62. JV? 59 u. 60. Wie Riga zum zweiten Mal eine deutsche Stadt wurde14). 
63. JV; 65. Unser Vasallentum und Adel im Lichte der Ortho­
graphie der Vorzeit15). 
64. JV; 77 78. M. Silin: Das Zimmer der Letten in kulturhisto­
rischer und sprachlicher Beziehung16). 
65. JV; 89 und 98. Die Zukunft der Deutschen in unseren Städten, 
besonders in Riga, und die Zukunft des baltischen Deutsch­
tums auf dem Lande17). 
66. JV; 100. M. Silin: Das Erwachen des Kampfesgeistes bei den 
Letten18). 
67. JV; 119. M. Silin: Die Sprache und Kultur der Letten19). 
68. JV; 119. M. Silin: Die Hochzeitsgebräuche der Littauer in 
Ostpreussen20). 
x) SBe&fhiriffa atftna, !o mantoidm no 13. gabuftmte»a. 
2) ^ar Slnbreju spumpuru un nrina latfmetu. 
3) ©enlatfu pafaulc. 
4) ©enatneä noroabneeR 
5) 9ioroabnee!a pajjrwe&rfc&andg par mutf$nee!u. 
'•peterö Seelaig granjijd. 
7) 25enatne3 arajte. 
8) Setfcbu burtt)jt un raganaä 
9) ©enatneä arajia pa&rtt>e$rfd)anä$ par bftmtäjilwefu 
10) Äaä btj „bafarä" Satweefdju fenatne? 
n) Satroeefdju fultura fcnatnc. 
12) Sattveefdn 2Be&=9itgd. 
13) 3??ortturi. 
14) Äd S^iga otrreif palifa par 2Baf)ju ptlfe^tu. 
15) 'üDfufjfu noroabncejtba un mutfcfyneejiba fenatneg rafflu ortografiffa gatfmä. 
1(!) Satweefctyu tftaba fulturroetyßurigd un tvatobncejtgd fmd. 
17) SGBa^ec|c|u nafyfamtba muitfu pilfe^tdg un fcwifctyft 9figd, un Salfijaä 
watjjeettbatf nafyfamtba uf laufeem. 
,8) 3t^«aö gara atmofd?and$ pec Sattvcefc^ecm. 
19) Satrceefdju roaloba un fultura. 
2ü) ^eifdju prcjtbu parafäaä 2tuftruma=^ruJ)fijä 
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69. As 119. M. Silin: Die späte Ernte in Livland vor 230 Jahren1). 
70. A« 125. M.Silin: Die Katarakte oder Stromschnellen der Düna2). 
71. As 125. M. Silin: Das Marien-Magdalenen-Kloster in Riga und 
die 3 letzten „Klosterjungfrauen"3). 
72. As 129. M. Silin: Spuren lettischer „Vorzeit"-Kultur in der 
deutschen Schriftsprache unserer Heimat in jener Zeit4). 
73. As 131. [Nach der Eda.] Die Entstehung der Stände5). 
74. As 131. M.Silin: Wie sagt man richtiger: „Umar-Kumar" oder 
„Hungerkummer"?6). 
75. AT? 135. M. Silin: Thorensberg in Riga und wovon es seine 
Benennung erhalten hat7). 
In der Deenas Lapa: 
76. As 20—21. Werden die Deutschen in die Letten übergehen?8). 
77. As 25 und 47. Über die Beziehungen der baltischen Deutschen 
und Letten9). 
78. As 44, 45, 47, 48, 49, 51. Gogol10). 
79. As 111, 166, 172. Aspasia: Französische Lyriker11). 
80. Ai' 122. Pfingstgebräuche im Mittelalter und in der Gegenwart12). 
81. As 172, 177, 178. Grundlage der Einigkeit im Gemeinschafts­
leben der Vorzeit13). 
82. As 214 -216. Emile Zola14). 
Im Baltijas Westnesis: 
83. As 44— 46. Dem Andenken N. W. Gogols15). 
84. Als 92 und 94. Der russische Dichter Shukowski1C). 
85. JVÜ 99. Aus baltischer Urzeit17). 
86. As 113. Die Letten Petersburgs18). 
x) SBe^Ia piauja 2ötbfeme 230 gabug atpafai. 
2) £)augan>aö fauli jeb fral^eä. 
3) 9ftartag*2J?ableena$ flofiertö 9?tgä un ftoftera tri^ö pef)btgd3 „jutnpraroaä". 
4) Satroeefäu fenatne$ fulturaö pe!)ba$ mutyfu bftmteneä SBafcju n>a(obä pa 
fenatneS raffkem. 
5) £aufcf>u fa&rtu jetfc^andö. 
6) Äa paretfaft teift: „Umar=fumat" n?aj „^unger^ummer"? 
7) £or«afaIn$ 9?tgd un no fam tag babujtö fawu nofaufumu. 
8) 2Baj 2Bal)icef#( patyreeö Sattt)cef$ö3? 
9) ©alttjaö 2Baty$eefd)u un 2attt>eefd)u attecjtba. 
10) ®ogo^. 
11) grantfäu lirifi. 
12) 5E8afaraö froetytfu parafdjag nnbuä laifdö un tagabne. 
13) SBeentbaö pamatt pirntatnejd fabeebribd. 
14) ©ola. 
15) 9?. 208. ©ogola permmai. 
i®) Ärectru bfejnecfö ©$ufott>{fi£. 
17) 33altijaö pirm^enatneä. 
•8) s)3ctcrburga$ 2atn?effctyi. 
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87. JV; 139, 145 -147. J. Kalnin: Juris Allunan als Erweckerdes 
nationalen Bewusstseins und Ermahner zu praktischem 
Wirken1). 
88. JV; 156. Zum Andenken der (am 10. Juli 1701 auf Lutzaus­
holm gefallenen) russischen Helden2). 
89. N. 172, 174, 184, 188, 196, 219, 22.3. K. Mühlenbach: Der 
mittlere Dialekt Kurlands3). 
90. JV; 195 -196. Die Stimme eines lettischen Freiheitsfreundes4). 
91. JY; 217. Die Zukunft der baltischen Deutschen6). 
92. Ar; 221. Ausgrabungen alter Gräber in unserer Heimat0). 
93. JV; 226, 229, 230, 234, 235, 243, 248. _ Was wäre das Schicksal 
der Letten gewesen, wenn die Deutschen nicht in's 
Baltikum gekommen wären?7). 
94. JV; 234 und 235. Über altes russisches Geld8). 
95. JV; 244, Die Martins-Kirclie9). 
96. JV; 251 und 252. K. Mühlenbach: Die Geschichte und Sprache 
der Letten,0). 
97. JV; 257. Bemerkungen zu K. Mühlenbachs Aufsatz: „Über 
Geschichte und Sprache der Letten" n). 
98. JV; 263, 265, 266. Der livländische adlige Kreditverein12). 
99. JV; 273. K. Mühlenbach: Welcher von den lettischen Dialekten 
ist der älteste Schriftsprachendialekt?13). 
100, Ar; 277. Die literärisch - praktische Bürgerverbindung zu 
Riga14). 
101. JV; 279. Die Universität Jurjew (Dorpat) in ihrem lOOjäh-
rigen Wirken und Fortgang15). 
J) 2lüunan3 fä tautibaä apfmaä mobinaiajä un mubtnatajö uf praf= 
tiffu barbtbu. 
2) Äreeivu roaronu pecmtnai. 
3) Äurfeme$ «nbejä itfoffne. 
4) Äa^ba Satroeefäu bri&tmbaö brauga batfö. 
5) 33alteefd)u 2Bal)jeef<$u na^fotne. 
°) 0cnu fapu ifrafumi tnul;fu bftmtene. 
7) Äafcbä butytu btjtö Satmeefäu tautaä tiftentö, ja SJßa^rc^t nebu^tu at= 
na^fuf^i 33aUijä? 
8) Äreerou roejam naubätn. 
9) Martina bafntja. 
10) Sattveefcfyu roeljfture un 2atn>cef$u roaioba. 
n) ^eeft{?mc0pee$.2J?ü^enbad?a öpjfrcjuniaparSaiwcffäuroetyfhjri un matobu. 
12) SBtbfcttteg 9)?utfcbnec!u Ärebitbeebriba. 
13) Äuva no Satnjfffc^u iffotfmm ir ttnfwejafä rafftu n>doba$ iftoffnc? 
14) 3iiga$ Iiterariffi=praftiffa pilfonu fabeebriba. 
15) 3urjen?aö (SerbatoJ) unitt>erfitate fawä 100 gabu barbd un genta. 
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Berichtigungen. 
S. 2, JN® 15 ist hinzuzufügen: f. 1901. 
S. 7, JV» 67 statt: Karolinske 1.: Karolinska. 
S. 9 ist einzufügen 85a vgl. S. 64. 
S. 12 ist einzufügen 3V® 122a vgl. S. 64. 
S. 22, 3V® 241 statt: Reimann 1.: Reiman. 
S. 26, 3V? 284 ist hinzuzufügen: Dorpat. 
S. 43, JNIe 484 gehört hinter 3V® 486. 
S. 44, 3V® 498 gehört unter Abt. VII 3V® 220». 
S. 48, statt 3V® 454. 3V® 455 1.: 3V® 554. 3V® 555. 
S. 53, 3V® 623 statt: Overlacker 1.: Ovelacker. 
S. 53, 3V® 629 ist zu streichen: Derselbe. 
S. 54, 3N® 645 statt: K. Vetterlein 1.: C. M. JKHTKOBB [S. M. Sliitkow]. 
S. 54, JMs 646 statt: Derselbe 1.: K. Vetterlein. 
S. 55, 3V® 655 ist hinzuzufügen: B. TapcKift. 
